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L A CUESTION MAJIROQUI 
Ofrece complicaciones en este ins-
tante la cuestión marroquí . 
Se ha recibido un telegrama de 
Londres en que se dice que Francia é 
Inglaterra enviar buques de guerra á 
la costa meridional de Marruecos, 
agravándose con esto la situación. 
La opinión pública está preocupa-
da y en actitud expectante. 
Según todos los indicios, el actual 
estado de la cuestión marroquí , de 
verdadera indecisión para España, 
d u r a r á muy poco. 
PEREGRINACION 
Han llegado á Falencia numerosos 
miembros del Congreso Eucar ís t ico 
Internacional. 
Su objeto es realizar una peregri-
nación á Vülarreal , donde se halla el 
sepulcro de San Pascual Bailón, Pa-
trono de los Congresos Eucaríst icos. 
O R A X C R U Z 
A propuesta del Ministro de Fo-
meisto, señor Gasset, se ha concedido 
la Gran Cruz del Mérito Agrícola, al 
señor don Laursano Falla Gutiérrez, 
miembro importante de la Colonia Es-
pañola de Cienfuegos. 
La prensa elogia esta concesión, 
que se juzga muy merecida. 
1:1 
'No sp preguntaba para qne ser-
vían los Consejos Proviticiales? 
Pues ahí están las huelgas de los 
encomenderos y la Isla enterai sin 
carne, como fruto de maldición de 
esos organismos inútiles. 
Afortunadamente estamos en una 
época en que más que alimentos fuer-
tes se apetecen bebidas refrigerantes. 
Y, quién sabe; puede que todo esto 
de la carne obedezca á alguna hábil 
intr iga de los señores vegetarianos. 
—La carne es un veneno ; si pudié-
ramos prohibir su consumo har íamos 
un gran beneficio á la humanidad. 
Entre tanto hagámosle imposible con 
recargos y huelgas. 
•Lo malo es que no estamos todavía 
preparados para esa gran transfor-
mación alimenticia. 
Y sobre todo en «ste año que los 
ñam.&8 andan por las nubes y la fruta 
escasea hasta el punto de que no se 
pue.de decir: " á como quiera van los 
maogos.' * 
Lo único que abunda este verano 
son las injuirias y hasta estas se van 
ya agotando. 
IPero volviendo á los Consejos Pro-
vinciales ¿no sería mejor que fuesen 
ellos los que se declarasen en huelga? 
De seguro que nadie les habr ía de 
echar tanto de menos "como á la carne. 
E l general Asbert dice que no hay 
más remedio que pagar el recargo 
provincial, porque los Consejos tie-
nei^ un perfecto derecho para impo-
nerlo. 
Puede que sea as í ; pero si el pueblo, 
cansado de sostener cosas inútiles, 
cuando no malsanas, variase la Cons-
ti tución y suprimiese los Consejos 
¿no estaría también en su derecho? 
{Porque miren ustedes que es muy 
gracioso ese sistema en que el pueblo 
es el amo y luego sus servidores has-
ta sin carne le dejan! 
UN PROYECTO 
BENEFICIOSO 
Lo es en alto grado la proposición de 
ley aprobada por la 'Cámara con la eo-
laboraeión eficaz de mayoría y mino-
ría, de liberales y conservadores, auto-
rizando al Poder Ejecutivo para ges-
tionar con el gobierno de los Estados 
Unidos la ampliación del tratado de re-
ciprocidad comercial que existe entre 
aquella nación y Cuba, sobre la base de 
obtener mayores ventajas para nuestro 
tabaco elaborado, y para concertar con 
el mismo país un tratado para la ga-
rantía recíproca, en Cuba y en los Es-
tados Unidos, de patentes y mercan-
cías, y en fin, creando un certificado de 
origen, en forma de sello ó precinta, 
que se aplicará á todo tabaco elaborado 
—tabaco propiamente dicho, cigarri-
llos y paquetes de picadura—que se 
destine á la exportación. 
Como se vé, la proposición de ley que 
nos ocupa no puede ser más práctica y 
beneficiosa. Favorece á los fabrican-
tes de tabacos y cigarros, tiende á im-
pedir falsificaciones que desprestigien 
nuestro rico tabaco en el extranjero, no 
lesiona ningún interés ni perjudica 
absolutamente á nadie. Es obra de l i -
berales y de conservadores; mayoría y 
minoría han intervenido eficazmente 
en la Cámara para que fuese aprobada 
sin obstáculos, como se aprobó, y 
es necesario que en el Senado se aprue-
be igualmente sin dificultades y con la 
unanimidad que merece toda obra que 
favorece y proteje la producción nacio-
nal. 
Sería de aplaudir que antes de ce-
rrarse la actual legislatura el Congra-
so nos diese una muestra ostensible de 
que su labor no se reduce á aprobar 
subvenciones y á autorizar gastos, sino 
que teniendo en cuenta la situación del 
país y la urgencia de buscar buenos 
mercados á sus productos y de poner 
coto á las falsificaciones que se cometen 
con los mismos, sabe dar calor á pro-
yectos é iniciativas que persiguen úni-
camente la conservación y el mejora-
miento de los intereses públicos. 
Nosotros, y con nosotros el país, ve-
ríamos con gusto que el Senado apro-
bara sin dilaciones la proposición de 
ley de que se trata y con la cual se be-
neficiaría grandemente una industria 
cubana tan digna de protección como 
la tabacalera. 
HONROSA D I S T I N C I O N 
Según nos comunica por el cable 
nuestro servicio particular de Ma-
drid, el Gobierno de España le ha 
concedido la Cran Cruz del Mérito 
Agrícola á nuestro respetable y que-
rido amigo don Laureano Falla y Gu-
tiérrez, personalidad de gran signi-
ficación en las Villas, ex-Presidente 
del Casino Español de Cienfuegos y 
hacendado de mucho crédito en toda 
la Isla. 
Distinción tan honrosa la tiene bieri 
ganaila el señor Falla por sus fecun-
das iniciativas y por su espíri tu em-
prendedor, puesto siempre al servi-
cio' de todas aquellas empresas qu« 
tiendan al fomento de la riqueza pú-
blica. 
Apreciando como apreciamos en to-
do lo que significa y en todo lo que 
vale al señor Falla Gutiérrez, e^é-
bramos que el Gobierno de !a &ía-
dre Patria haya recompensado' sus 
servicios con la Gran Cruz del Mérito 
Agrícola. 




En el últ imo número de la B&vistá 
de Educación que dirige el notable pe-
dagogo doctor Aguayo, publícase un 
trabajo del doctor Ramón Meza, profe-
sor de la Universidad de la Habana, 
haciendo historia de la creación y fun-
cionamiento de las primeras escuelas 
públicas de Cuba. 
Y extracto con satisfacción algunos 
datos, que en honor de las Congrega-
ciones católicas redundan, por lo mis-
mo que no pocos preocupados ven con 
escasa simpatía que yo haga justicia 
á los hombres que visten hábito y lle-
van tonsura, cuando se trata de actos 
que al progreso intelectual de mi país 
contribuyeron. 
Véa,«e lo que dice Meza, luego de 
hurgar en las historias de la décima 
séptima centuria, existentes en la bi-: 
blioteca nacional y en la suya propia: 
" E l caritativo precepto evangélico 
de enseñar la doctrina cristiana, dio 
origen, y favoreció la causa de la pú-
blica instrucción. Las primeras aulas 
fueron abiertas al lado de los conven-
tos. 
" A principios del siglo 17 el Obispo 
Compostela (el mismo cuyo nombre se 
ha borrado de la más concurrida calle 
de la capital, en agradecimiento de los 
¡ cubanos hacia el benefactor de la ni-
¡ Saz) obtuvo una Real Disposicién 
mandando crear escuelas públicas pri-
marias. Otra Disposición de 1738 or-
denó crearlas en los pueblos de indios. 
"Desde 1683 funcionaba el colegio 
de San Francisco de Sales, donde re-
cibían instrucción gratuita niños po-
bres, y el de los Padres de Belén, traí-
dos por el citado Obispo Compostela. 
" E n todos los conventos de la isla 
había colegios, y en los de jesuítas se 
educaban más de 600 niños, recibiendo 
hasta el alimento los pobrecitos. Según 
Arrarte, citado por Saco, ni se cobra-
ba estipendio, ni se hacía separación 
alguna de alumnos, porque fueran no-
bles ó plebeyos. 
En Puerto Príncipe, un fraile fran-
j ciseano enseñó no sólo las primeras le-
tras, sino que explicó la asignatura de 
física experimental. En Sancti Spíri-
tus los capuchinos abrieron un concur-
so de artes." 
Durante todo ese tiempo.'la historia 
dice que ni el Estado ni los Municipios 
tuvieron recursos ni buena voluntad 
para hacer lo que hacían ios frailes. Y 
sólo cuando el Gobierno español supri-
mió las órdenes monacales, el vecinda-
rio echó de ver la necesidad de crear 
escuelas; no siendo sino del primer 
cuarto del siglo X I X que el Municipio 
habanero concedió cien pesos para esa 
inexcusable atención de los pueblos ci-
vilizados. 
Resumen de lo extractado: que fue-
ron las congregaciones católicas las 
primeramente interesadas en la educa-
ción de la niñez; que el procedimiento 
j democrático adoptado un siglo después, 
; de admitir en las aulas á pobre.s y r i -
I eos, negros y blancos, había sido" ira-
: plantado por los jesuítas; que ni el go-
bierno colonial, n i los Ayuntamientos, 
representantes de los padres de fami-
lia, se creyeron obligados á lo que los 
ministros de una religión, inspirados 
en el celo por la propagación de sus 
doctrinas. 
Deducciones lógicas: si más tarde 
hubo eruditos, y talentos cultivados, y 
cubanos que en el extranjero se edu-
caron bien, los padres ó los abuelos de 
estos á las comunidades católicas debie-
ron su amor á la cultura y su claro 
concepto del deber patriótico. Y no es 
justo maldecir cerradamente, ni si-
quiera en nombre de la libertad de 
pensar, de quienes hicieron á pasadas 
generaciones de nuestro país, inmenso 
bien, desinteresada y espontánea-
mente. 
^ La preocupación :ne habría agrade-
cido que no recogiera estas noticias: el 
fanatismo libre-pensador verá con des-
agrado que yo secundo la noble actitud 
de Meza v Aguayo; pero los periodis-
tas conscientes nos debemos á la ver-
dad "sol del mundo moral ." 
Preparados médicos 
En La Defensa, de Manzanillo, ha 
iniciado el doctor Arce una serie de 
informaciones acerca de la uti l idad ó 
inconveniencia del uso que viene ha-
ciendo nuestro pueblo de toda clase de 
medicinas de patente, generalmente 
americanas y francesas, que el anuncio 
hace célebres y el charlatanismo reco-
mienda. 
Y en opinipn de mi amigo el doctor 
Feijóo, hay en esa práctica, explota-
ción de la candidez popular y envene-
namiento lento del vecindario, por no 
tratarse en muchos casos de prepara-
dos perfectos, sino de mera^ mercan-
cías en que abundan principios que la 
terapéutica rechaza y por tóxicos re-
puta la ciencia. Y propone una fusión 
de voluntades de los farmacéuticos, 
para no expender aquellos productos 
cuya excelencia no esté comprobada. 
No me parecería mal el plan, si tu-
viéramos absoluta garantía, no sólo de 
la exactitud en la dosificación por par-
te de los médicos, sino del esmero en la 
preparación de fórmulas por el farma-
céutico y de la buena calidad de las 
sustancias empleadas. 
Aunque las nuevas Ordenanzas de 
Farmacia, exigen la presencia de im 
profesional al frente de las boticas, en 
la práctica vemos que su intervención 
en el despacho es casi nula. General-
mente los regentes cobran por su res-
ponsabilidad legal; pero despachan los 
dependientes. 
Además, convertida en tienda la bo-
tica cubana, donde lo mismo se hace un 
emplasto que se vende un juguete, el 
propietario no tiene el menor interés 
en arrojar aquellas medicinas que b*m 
envejecido ó que el aire ha adultera-
do. Interin queden hojas en el cajón y 
líquido en el pomo de la i«ebotíca, debe 
usarse, ó la pérdida será segura. Si 
falta uno de los componentes le la re-
ceta, se sustituye por otro parecido, ó 
se prescinde de él. Y no digo que esto 
resulte siempre; sé que hay farmacéu-
ticos concienzudos y dueños de boticas 
no tan egoístas; .pero se dan casos. Y 
como los mismos tenderos rivales sue-
len encargarse de su descrédito • como 
es frecuente que el uno diga del otro 
perrerías, en la propaganda por ad-
quirir marchantes, el público, por sí. v 
hasta por indú-aciones del facultativo, 
se acostumbra á la idea de que el pre-
parado de patente contiene principios 
de excelente calidad, y está dosificado 
y elaborado con esmero. 
Unese á esto que los médicos sin tí-
tulo y los médicos no muy amigos de 
pensar en agentes curativos y sus pro-
piedades, se han habituado á recetar 
determinados productos para determi-
nadas enfermedades: hipofosfitos. 
emulsiones, cerebrinas, vinos, tónicos, 
etc., etc. Ya viene con el pomo el plan 
para, tomarlos y no hay que dar ins-
trucciones escritas, que la familia sue-
le confundir ú olvidar. De ahí que ra-
ra es la casa de fa-milia donde no se ve 
sobre el jarrero ó la mesa de noche un 
producto médico extranjero. 
Hagan los competentes un examen 
completo de dichos productos, y pro-
clamen solemnemente y en voz alta, 
sus inconvenientes, para que el pueblo 
los conozca. Y luego, la farmacia cuba-
na y los señores facultativos hagan lo 
demás, en bien de la humanidad do-
liente. 
JOAQUÍN N. ARAMOBURU. 
J u n t a P r o M c í a l de A g r í c u l t n r a 
Orden del día dé la sesión que ha 
de celebrar la Junta Provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
la Habana el día 6 del comente, á las 
tres de la tarde, en el despacho del 
Sr. Gobernador Provincial. 
Io.—Dar lectura al acta de la se-
sión anterior. 
2o.—Idem ídem á la comunicación 
del Presidente del Consejo Provincial 
de la Habana, trasladando los Estatu-
tos del mismo, acordando un crédito 
de 200 pesos para comoatir la pin la-
dilla y otro de 300 pesos para uno ó 
más premios al agricultor ó agriculto-
res que presenten el mejor cultivo de 
heno. 
3o.—Dar cuenta del estado en que 
se encuentran los expedientes relati-
vos á la estadística agrícola de la pro-
vincia. 
4o.—Idem ídem del estado resumen 
del consumo de ganado en el úl t imo 
semestre en los términos municipales 
de la provincia. 
5o.—Idem ídem del expediente for-
mado á vi r tud de comunicación de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, trasladando la circular di-
| r íg ida por la misma á los Alcaldes 
; Municipales de la provincia con moti-
• vo do la rectificación del servicio del 
; Registro Pecuario. 
6o.—Idem idem del informe de. la 
Sección d^ Comercio en el expediente 
promovido en el Gobiemo Provincial 
por el señor Federico Valdés para la 
construcción de un muelle entre la 
playa de Santa Fe y Baracoa. 
7o.—Idem ídem del informe de la 
propia Sección en el expediente pro-
movido en dicho Gobierno por la se-
ñora viuda de Ruiz de Gámiz .en soli-
! citud de concesión para la construc-
mmmm 
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L A U L T 
G O 
El de más fama universal por ser el más ele-
gante y cómodo de todos los conocidos hasta la 
fecha. 
Su entalle asegura el CHIC Pariense, y su flexi-
bilidad será el encanto de las bellas damas de Cuba. 
Garantizado como inoxidable y lavable. De 
venta en los principales establecimientos. 
T Co. CHICAGO, 
c2064 alt 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca " B i a n c h i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—-Recibe órdenes : 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
B L l E R N A N l O S E 8 U I 
£JA.I"fi¿J KATICO 2?K LJk OWÍ VJBB4S1BAJ? 
GARGANTá NARIZ I 0ID1S 
NEPTUNO 103 DE 12 á i , rodos 
los días excepto los doradaga^. Con-
sultas y operaciones en el Ho^pitai 
Mercedes lañes, miércoles y vierae.s á 
las 7 de ia mañua. 
C 1679 Jn-1 
C A M I S A S B U E N 
1 A preciOÉi razonables en "SI Pasaje," Zu-
hiera 32. entro Teniente Roy y Obrapía. 
C 1717 Jn.- l 
BOLSILLOS DE M M 
3,000 á $1-00 cada uno. Recibidos por 
"La Violeta", Habana núm. 124. 
7655 8t-27 
CAJAS PARA CAUDALES 
L i b r e s de riesgo de h u m e d a d , 
garant izadas á prueba de fuego 
y ladrones. 
A R A L U C E , MARTINEZ T Cía. 
San I g n a c i o 2 3 . H a b a n a ú 
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ci'ón de un muelle en el lugar conoci-
do por " I l e i T e r í a , " en Casa Blanca. 
go__xdem idem del mí'orme de la 
Sección de Asuntos Generales en el 
expediente promovido por el señor C. 
Ilarrah en el repetido Gobierno, en 
solicitud de concesión para construir 
\m ramal de ferrocarril de vía estre-
cha para USO particular, en la playa 
de Baracoa. 
90 .Idem idem de las nltimas ad-
quisiciones hechas para la Biblioteca 
de la Junta y publicaciones recibidas. 
10°.—Asuntos varios. 
E n el J u z g a d o de M a r i a n a o 
Gibbons. 
El Cardenal Gibbons ha celebrado 
sus bodas de oro, y los hombres m á s 
eminentes de los Kstados Unidos r in-
dieron homenajes de admiración al 
grito defensor de la fe é insigne ciu-
dadano. 
Oíbbons habló á su pueblo, no pa-
ra adularle, como suelen hacer los 
que viven de la política y compran 
votas, sino para enseñarle el camina 
de su prosperidad é indicarle con no-
ble sinceridad los peligros cpie en es-
tos momentos le amenazan. 
" E n mi O 'pinión—dijo el eminente 
Cardenal—cinco son los peligros que 
amenazan la sociedad americana. Es-
tos cinco enemigos de nuestra socie-
dad y de nuestra civilización, son los 
siguientes; en primer término, el 
mormonismo y el divorcio; segundo, 
el actual sistema de educación popu-
lar, tal cual está organizado en nues-
tras escuelas públ icas ; en tercer lu-
gar, la falta de respeto al domingo, 
que ya no se observa con el recogi-
miento y mesura de a n t a ñ o ; cuarto. 
lOs fraudes electorales; y quinto, la 
impunidad de que gozan los crimina-
les con influencias pol í t icas ." 
Estas manifestaciones del insigne 
Gibbons revelan un carác te r entero, 
libre de las preocupaciones sociales. 
Quien así habla, quien así se dirige á 
sus conciudadanos, demuestra una 
firmeza á toda prueba. 
El adulador de príncipes y mul-
titudes hace todo lo contrario: sedu-
ce; engaña, deja caer en las almas 
|a miel de la lisonja, que después se 
Convierte en veneno. 
El adulador aplaude sin necesidad: 
trata de asegurar la vida, y cuando 
no obtiene lo que apetece, calumnia 
como un bellaco. 
La Historia nos enseña que el pre-
dominio de los aduladores ha sido 
siempre funesto para los individuos 
y para los pueblos. 
Vale más pecar de sinceros que de 
farsantes. . . 
J. V I E R A . 
E ! J e f e d s P o l i c í a 
l i a llegado esta mañana de su via-
je á los Estados Unidos nuestro dis-
tinguido amigo el Coronel Charles 
Aguirre, celoso Jefe de la Policía Na-
cional, al frente de cuyo cargo, que 
desempeña con inteligencia y recti-
tud, se ha grangeado numerosas sim-
patías . 
El Coronel Aguirre fué á la gran 
República vecina para asistir á un 
Congreso de Policía, en cuyas deli-
beraciones tomó parte, y una vez 
cumplida su misión de manera hon-
rosa para sus prestigios de funciona-
rio y para el instituto que representa-
ba, vuelve á encargarse nuevamente 
del puesto de confianza que con tan-
to éxito desempeña. 
Sea bien venido el caballeroso ami-
go, á quien sinceramente felicitamos 
por lo satisfactorio de su viaje. 
sen guardias indigí-nas del tahúr de 
Policía. La medida ha llenado de jú-
En las oficinas del Juzgado Muni- bilo á los moros, que no cesan de ala-
cipal de Marianao fué acometido a ver bar la provisión de los españoles, 
de alarmantes convulsiones el Secre-' "También las mezquitas están guar-
lario del mismo, señor Juan Vaklés. dadas en idéntica forma. 
Hace dos días que ha sido nombrado ; Importa mucho hacer COTWtar esto, 
para desempeñar el cargo por el nue-' PO*Pe aquí se ha propalado, va su-
vo JU6Z Municipal. Kn los primeros P ^ d # os lectores por que P * ™ * ™ ' 
« / , • i : j , 1 f ' cía, que las españoles se estaban cap-
momenlos büé asistido por el doctor . , 1 , ' ^ „ lQti •„ TÍÍ, , 1 i. 1 i tando el odio de los moros con ias in-Si'Ivcno, que cántico su estado de „v r . -nn ' na „ nal.ne d ' ' . , 1 1 1 correcciones true cometen en csios ŝi-grave. E l enlermo sera traslad; 
al hospital esta, tarde. 
Cara sustituirle interinamente 






"Insisto una vez más en •nne todos 
los ini'ormes (pie recibo de Alcázar me 
aseguran que. tanto el vecindario co-
mo los moros del campo, están en con-
tacto directo y constante con los espa-
ñoles, y se muestran agradecidos y con-
tentos con la presencia de nuestros sol-
dado^ en la rcrión. 
"Sólo algunos indios, que percibían 
cialidad en retratos al platino. Coló- | sue}:\0 ¿e ]os franceses, ó que los si-
y Compañía, San Rafael 32. | 
de tamaño na-
u n peso 
6 retratos imperiales c|'e ó 6 postales. 







Alcafar y Larache.—Un " i n f u n d i o " 
francés.—Manejos contra España. 
Tánger 15. 
Cartas de Alcázar, del d ía 12, á las 
tres de la tarde, indican que la tran-
quilidad continuaba allí, sin que hu-
biese ocurrido el menor incidente. 
De Larache desmienten de nuevo la 
especie de que las gentes de El-Ermi-
k i hubieran sido las que asaltaron la 
ciudad de Alcázar la víspera de la no-
che del desembarco español. 
En cuanto á la participación de los 
subalternos españoles de la Policía en 
él ataque, no se concibe que en Lara-
che haya podido acreditarse, siendo pú-
blico que la noche del suceso se encon-
traban aquí. 
Las cartas aseguran, además, que en 
la localidad es voz general que los asal-
tantes eran de la mehalla de E l Rai-
sulí. á qnienes éste ha prohibido pre-
guen perci hiendo, 
contra nosotros, 
falsas. 
" H a y qué confiar, sin embargo, en 
que esta campaña fracasará, ante la 
realidad de los hechos." 
En Valencia.—Una bcmbí i .— la fies-
ta, del Corm^.—Algunos tiros y 
Una colisión.—Detenciones 
Valencia 15. 
Esta madrugada, cerca de las tres, 
se oyó una formidable detonación que 
puso en alarma; á los trasnochadores y 
en movimiento á los agentes de la au-
toridad. Pronto se logró averiguar que 
en la capilla dedicada á la Virgen y 
á San Jaime, donde se celebró la pri-
mera misa en Valencia después de la 
reconquista, y que está adosada al mu-
ro exterior de la Catedral, frente á la 
plaza de Almoaina, había estallado \mn 
bomba, causando grandes destrozas, 
pues había roto los aparatos del alum-
brado y el marco de madera y hun-
dido además el piso. 
Acudieron inmediatamente los jefes 
del Cuerpo de Orden público y el Juz-
gado y recogieron los restos de la má-
quina infernal. 
A l principio se creyó que se trataba 
de una explosión de dinamita ¡ pero se 
1» ^v^—~« — ^ — r--~- 1 averiguó que era un tubo de plomo, 
cisaraente qne entren en la ciudad más j cargado con pólvora y balines. Llega-
que de día. | ron éstos hasta la fachada de la casa 
Se insiste en que EURaisulí ha sido \ ¿0] ox.,rlj.pntado don Vicente Calabuig 
destituido, y que le reemplazará como j v ¿ ] a c .a ] ]e ¿ g ia Leña, situada frente 
bajá de Árzila Ben-Auda. | á ]a catedral. 
Madrid 15. ^ juzgado empezó inmediatamente 
m „ „ , , n „ i \ á instruir diligencias y esta noche, á 
Telegrafía a, A B C su corresponsal j primpra ihora ha sido preso m indivi. 
en Tánger : 
"Nuestro corresponsal en Alcázar, 
en carta que recibo ahora mismo, me 
dice que el zoco del domingo estuvo 
concurridísimo. Los moros efectuaban 
sus transacciones con teda tranquili-
dad, haciendo demostraciones de afecto 
y simpatía á las tropas españolas. 
"Esta confianza y esta tranquilidad 
contrastan con la labor inicua nue es-
tán realizando los resilentes france-
ses, acumulan lo quejas falsas contra 
los soldados de nuestro tahor. Para 
dar una idea de la mezquindrd de es 
dúo llamado Federico Martínez Juan, 
albañil, de veintidós añas, que llegó liRee un mes de Barcelona y es cono-
cido por sus ideas exaltadas. La Poli-
cía cree haber encontrado la pista de 
las autores del delito. 
Todos los periódicos, sin excepción, 
protestan contra el atentado. El Pur-
hlo dice que quien tal hace no puede 
ser liberal, porque semejante-^ críme-
nes sólo pueden servir para dar armas 
á los clericales. El Diario do Valen-
eia cree nne el petardo tenía por ob-
jeto amedrentar á los católicos para 
•— - — — — 1 . . si • " ' ~ 
ta eampaña, citaré como ejemplo que j que no asistieran á la procesión 
una de las quejas consiste en que unos 
soldados entraron a beber agua en la 
huerta de un argelino. 
"Pues bien : esta noticia, a m con ser 
insiírnificante. está desfigurada por la 
información de los franceses. Los sol-
dados no entraron en la Iniertá* se l i -
mitaron á solicitar desde fuera un po-
co de agua, que les dieron, como es na-
tural, gustosísimos, los dueños de la 
huerta. En Africa, como en todas par-
tes, quizá más que ninguna, dar de be-
ber al sediento es un deber saürado. 
" P r ó x i m o al campamento hay, co-
mo ya he dicho en algunos de mis des-
pachos anteriores, un santuario muy 
venerado y un cementerio. El capitán 
Ovilo, desde el primer momento, dis-
paso que en ambos sitios se establéele-
| S I N ORDEN Y ECONOMIA EN U S F A M I L I A S 
su salud está en peligro y ¡a ruina es sepra 
ESTO HA PODIDO COMPROBAR EN EXPERIENCIA DE 33 AÜOS 
La festividad del Corpus se ha cele-
brado muy solemnemente y con gran-
dísima animación. A la ceremonia de 
la Catedral asistió el Arzobispo. La 
procesión ha sido muy brillante. Las 
tropas cubrían la carrera, mandadas 
por el capitán general. Conde del Se-
rrallo. Concurrieron las autoridades, 
los diputados provinciales y concejalos 
monárquicos y las bandas del regimien-
to de Mallorca y el Asilo. 
Xo asistieron la banda del Ayunta-
miento, n i la Cuardia municipal de ca-
ballería, ni la procesión pasó frente á 
las Casas Consistoriales. 
Los balcones de todo el trayecto es-
taban engalanados. 
Llamó mucho la atención en la for-
mación el regimiento de Victoria Eu-
R c i n a n ú m e r o 21 Te le fono A 2 0 7 2 
Si las madres de familia que acostumbran dar un tanto fijo para la co-
mida, examinaran, antes de ser cocidos, los art ículos que han de alimen-
tar á sus hijos ó esposos, de seguro que la mayor parte de ellas, se ver ían 
obligadas á cambiar de sistema y comprar ían por sí mismas dichos art ículos 
en establecimientos de acreditada moralidad (que hay ya muchos de ellos 
en la Haba-na) y así t end r í an la seguridad de que en sus casas se comería 
todo de primera calidad y fresco, desapareciendo todo peligro para la sa-
lud de los seres que les son queridos. 
En " L a V i ñ a " se encont ra rá siempre surtido general de víveres, que 
se renuevan constantemente por la mucha venta que tiene dicha casa de 
artículos de calidad superior, bien pe sados, frescos y á precio de muelle. 
Pueden pedir por teléfono el catálogo de precios á Reina 21 y se los 
remit i rá por correo. 
c 1902 8-29 
FERROCARRILES UNIOOS DE 1 1 HABANA 
G R A N E X C U R S I O N A 
E n s e ñ a n z a cié A r i t m é t i c o , A1-
gjebr», G e o m e t r í a y Trigrohomé-^ 
F ( r í a , por correspomlem-m. 
S i s tema pract ico, inodorno y 
e c o n ó m i c o . 
Se remito folleto grat is á quiejM 
Ho solicite del Direc tor , Apartado 
t n ú m . 1241, H a b a n a . 
C 1861 22 Jn. 
r 
IE CAPRUAJES DE LUJO 
J E A N D R E S MDN. 
; ( ANTl G U D D E G. L D P E 2 > 
ANCOS 
COH 1UZ ELECTRICAUHTERIOR. ULTIMA 
NOVEDAD PAflA ftaOAS 
C 1913 alt. 13-1 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Saliendo de Villanueva á las 8.30 A. M. 
Regresando de Matanzas á las 8 P. M. 
PASAJES ÍOA Y VUKL/TA 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico do Niñaa 
Consultas de 12 á S.—Cíiac^i; 31, «aquln» 
á Aíruacate.—Teléfono 910. 
Primera dase: $ 2 - 5 0 ! Tercera dase: $ 1 - 5 0 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P n r a * i i e n t e vegretal 
DEL DOOTOn R, D. LORIE 
El remedio míus rápido y sepuro en la 
curación de la gonoirca. blenoiTa?;]*, flo-
res blancas y de todi clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posif.amenté. 
De Vfn .̂a en todas ¡as farmacia*. 
C 172G Jn.-l 
gonia con su nuevo uniforme, que es 
muy etegaate y visto«o. 
'Sé Han registrado algunos lamenta-
bles incidentes. 
Cuando el clero de la parroquia de 
San Valero pasaba por los solares del 
barrio de Pescadores en dirección á la 
Catedral pa-ra incorporarse á la pro-
cesión, sonó un disparo. E l cortejo si-
guió, sin que el incidente produjese 
alarma. 
Al regreso do la misma comitiva al 
poblado de Ruzafa, con la imagen de 
San Valero seguida por un grupo de 
fíeles, ocurrió en la calle del General 
Priiri una colisión frente al Círculo 
Jai mista. 
Oyéronse cuatro tiros: acudieron 
agentes de Policía y guardias civiles y 
dispersaron á los grupos contendientes. 
'Cuatro de los alborotadores fueron 
detenidos, y también dos jaimistas. que 
se habían opuesto á la entrada de la 
autoridad en el Círculo. 
Muerte de don Ruusrto Chávarr i 
Ha fallecido en Madrid el señor don 
Ruperto J. Chávarri , presidente del 
Círculo de ta Unión Mereaotil, <3e Ma-
drid, y persona conocidísima y muy 
estiumda por sus iniciativas. 
Era también tesorero de la Junta 
Central de la Asociación Matritense de 
Caridad, por cuyo progreso trabajó con 
entusiasmo. 
En la presidencia del Gírenlo de la 
ru ión Mercantil prestó útiles servicios 
á la.s clases mercantiles é industriales 
madrileñas. 
Bolet ines y d e m á s informes en el Departauneisto de Pasajes de los 
F . C . Unidos de l a H a b a n a . 
F»R A D o 11». T e l é f o n o A"/it034 
O 19S6 ait-
Vías urinarias, Eetrerhez de la orina, 
Ver.iíreo, Hldrocele, Stflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á ¿. Jesús María nfimero 33. 
26-17 Jn. 
P. E. 
Guillermo Sá-nchr/., T. M. 00-
vantca, Armando Bomlialier, 
iténé I.ebredo y Julio Or-
tlz Casanova, d $1-00 cada 
no 
Joaquín Torralba, C. Arenal, O. 
Amores, A. Fernández, Jun-
co, A. Gonz&lez 6 Ignacio 
Mciulive, á $0-50 cada uno. 
H. M. Buch, E . F . Alvarez, 
M. Gener, A. Alvarez, M. 
Gencr, A. Alvarez, J . Nfiñez, 
Rossic, A. Morales, T. San-
sa y J . V. Aragón, á $0-40 
cada uno 






Talonario número 46, á cargo del doctor 
Julio Cordovés, de Madruga: 
P. E . 
Julio Cor^OVés, Cayetano Rey é 
Isabel I>olaño de Córdova, á 
$1-00 cada uno $ 






Talonario número 47, á cargo del señor 
R. E . Hevia: 
O. E. 





EL DIOS OE LOS INGAS 
Sabido es que los Incas, adoraban 
al sol, que era su Dios. Ese hermoso 
luminar, creador de la luz y los ca-
lores, merece en verdad la admira-
ción de todos. 
Si no fiuero por él ¿qué sería de 
nosotros? NV.estro planeta se iría 
enfriando lentíimente, desaparecería 
de él la vida animal y vegetal y con-
cluiría por ser un astro muerto. 
En la obscuridad no hay colorido; 
todo es lóbrego y triste. ¡ Cuan her-
mosa es la luz y cuéntosi mágicos 
efectos causa! Ella constituye el se-
creto de la fotografía. Esos lindos 
alumbrados que se ven en log retra-
tros, son golpes de luz que dan vida 
á las figni-ra® y la« hacen destacarse 
del cuadro. Véanse, si no, los hermo-
sos modelos de retratos que figuran 
en la artíst ica galería de los señores 
cokwninas y compañía, de san rafael 
treintid-ós. Aquellos retratos, á poco 
de contemplarlos, parece que se sa-
len del marco y vienen hacia uno. 
Estos efectos de luz son objeto de 
un detenido estudio y son patrimonio 
de los grandes maestros en el arte. 
L a o f r e n d a d e C u b a 
á C a p a b l a n c a 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . $ 1,541-45 
Oro español 916-28 
Plata española . . . . 872-00 
Talonario número 45, á, cargo del señor J . 
V. Aragón, comisionado por el señor Se-
cretario de Justicia: 
O. A. 
Casimiro Catalá $ 1-00 
14 señores auscriptores á $0-20 
cada uno 2-SO I 
L l 
. . . . $ 3-80 ; Total . . . . 
RESUMEN: 
Oro americano . . . . 
Oro español 




NOTA.—bebiendo cerrarse esta sucrip-
ción en el presente mes de Julio, se rue-
ga á los que posean talonarios se sirvan 
remitirlos con las cantidades recaudadas 
al señor I-eón Paredes, calle de Amargu-
ra núm. 11, segundo piso. 
l A R I B A L O r E N HUEVA YOÍlT 
El general Garibaldi que tan br i -
llante papel desempeñó en la toma 
de Ciudad Juá rez en Méjico, forma-
ba parte de la procesión cívica cele-
brada ayer en Nueva York con moti-
vo del aniversario de su independen-
cia. 
El general mejicano fué aclamado 
y aunque el cable nada dice á este 
respecto, nos consta que fué obse-
quiado con chocolate de Cuba por es-
timar que la marca tipo francés de 
la estrella es el bocado más delicado 
que se puede ofrecer en momentos de 
personal entusiasmo. 
Carlos G. Charles . 




Francisco A rango y Mantilla 
Guillermo Esnard 
Pedro G. de Medina . . . . 
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S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Un excelente empleado dejó de 
pertenecer á esta Asociación: el ilus-
trado doctor Nicolás Carballo y Gu-
tiérrez, competente bactereologo de 
la Casa de Salud. 
Doce años hacía que desempeñaba 
tan importante puesto, dejando, á su 
paso por el magnífico Laboratorio de 
la espléndida Quinta de Salud gra-
tos é imperecederos recuerdos de su 
ciencia é incansable laboriosidad. 
Solamente rendido por la edad y 
los achaques podía abandonar el 
doctor Carballo sus ímprobos estu-
dios microbiológicos á los que profe-
só toda su vida acendrado amor. 
Largos años de vida y tranquilidad 
deseamos al ilustrado médico. 
Para sustituir al doctor Carballo 
fué nombrado el joven y cultísimo 
doctor Otto Blume, cuyos modernos 
conocimientos adquiridos en los me-
jores institutos de Alemania y'^Fran-
caa ha rán del Gabinete •Hactereológi-
co de " L a P u r í s i m a " uno de los de-
partamentos mejor montados del es-
tablecimiento. 
Nuestra felicitación al dignísimo 
Director interino doctor Ramón 
García Mon y á la Directiva de la So-
ciedad por tan acertado nombrad 
miento. 
CENTRO G A L L E G O 
En la junta Directiva celebrada 
anoche se tomaron los siguientes 
acuerdos¡ 
,Se dió cuenta del informe del Vo-
cal de semana indicando las repara, 
ciones (pie son necesarias realizar eii 
el edificio de este ("entro, tanto inte-
riores como exteriores y también res-
pecto de las que deben llevarse á ca-
bo en el local del plantel de enseñan-
za, acordándose pasar dicho informa 
á la Comisión que ya existe nombra-
da de reformas. 
Se leyó un informe de una comi-
sión designada al efecto y respecto 
de cuanto en él propone se acordó: 
hacer un contrato por cinco años con 
la Compañía de Gas y Electricidad 
para el suministro del fluido al teatro 
Nacional toda vez que en esa forma 
se obtendrá una rebaja del 50 por 
100 en el alumbrado eléctrico y de 30 
por 100 en el de gas. 
•Darse por enterada de las reformas 
llevadas á cabo en el teatro para que 
éste pueda funcionar como está fun-
cionando ya, mientras se realicen las 
obras. 
Aprobar la piantilla del personal 
fijo que es la misma que existe en la 
actualidad para mientras el Coliseo 
trabaje , aumentando diez pesos á la 
plaza de segundo auxiliar de la Ad-
ministración. 
Aprobar también que las nuevas 
horas de oficina sean en lo sucesivo 
de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4y media de 
la tarde. 
Se aprobaron algunos acuerdos de 
la Sección de Instrucción y de la Sec-
ción de Recreo y Adorno. 
CENTRO E U S K A R O 
La directiva de esta prestigiosa So-
ciedad, celebrará esta noche, á laa 
ocho y media de la misma su sesión 
mensual reglamentaria, en la que tra- | 
ta rá importantes asuntos relativos á 
la asistencia sanitaria, además de las 
proposiciones de arrendamiento que 
le han sido hechas por varios propie-
tarios de casas, á fin de trasladar el 
Centro á otro local adecuado tan 
pronto como el Casino Español detei 
mine fabricar su palacio en el lugar , 
que hoy ocupau ios simpáticos eas-J 
karo»s. 
Dada la importancia de la sesión, 
n ingún miembro de la Directiva Jebe 
faltar á la j^inia de que se trata. 
Fl O S 
Recibidos en la " L i b r e r í a Nueva" 
de Jorge florión. Dragones frente al 
Teatro Martí. 
Seligman. — La Interpretación Eco-
nómica de la Historia. 
Duguit.—La Transformación del Es- ^ 
ta do. 
Ward.—Compendio de Sociología. 
Ramos.—Liberta (Teatro). 
Valbuena. — Corrección Fraterna 
(Cr í t ica) . 
Melia.—Teatro de Vida y Esperan-
z . 
Pascault.—La Salud por la alimen-
tación racional. 
Gow y Reinach.—Minerva. Introduc-
ción al estudio de los autores Clásicos 
Griegos y Romanos. 
Dubois.—La Educación de sí mismo. 
Pérez Zúñiga.—Viajes Morrocotu-
dos. 
Altamira.—^Resumen Histórico de la 
Independencia de la América Españo-
la. 
C. 2060 1-5 
Las Personas que Usan Ropa in te r ior B . Y . D. 
Se R í e n d e l S o l . 
¿Por qué? Porque los fresquísimos tejidos de que está hecha per-
miten que el aire fresco llegue hasta la piel y evapore la transpiración. 
Las camisetas de tejido de media conservan la humedad y por consiguiente 
mantienen el cuerpo húmedo. Los calzoncillos largos ó sea hasta los to-
billos no dejan penetrar el aire. 
Use Camisetas corte saco y Calzoncillos á la rodilla, marca B. V. D., 
y Usted también se reirá del Sol. Estas Camisetas son de hechura suelta y 
se abotonan como una chaqueta. Los Calzoncillos llegan hasta la rodilla 
y jamás irritan ni ciñen. 
La Ropa Interior B. Y. D. está destinada para dar el colmo de la 
frescura y de la comodidad. Los materiales de que está hecha son esco-
gidos por su suavidad á la piel y por su resistencia al uso continuo y al 
lavado. Los tamaños y las proporciones son siempre exactos. 
Cada pieza genu ina B . V. D . lleva esta e t ique ta r o j a : 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
Exija á su comerciante la 
Ropa Interior B. V. D.— 
El la tiene ó si no, la pue-
de obtener para Ud. 
(Mfti-M Indiutrlal K.(;liti'*dt) 
De Setenta y Cinco Centavo» (7S CU.) en adelante la pieza. 
THE B. V. D. COMPANY, N E W Y O R K . 
M D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Curativa, vig^rixaate y Reconstituyente 
t emí es m mmmm i nm •C5 
C 1Í06 J " - ' * 
ülAJBUO D E L A MARINA.— l iclidóa áe la taíde. J u l i o 5 do 1911. 
RIFIRRAFE 
Otra vez la Liturgia 
E l Triunfo ha reconocido: 
lo.—Que estaba equivocado^ « ^ j 
iar. '«Desde la ópo":' del Cardenal 
nmr. 
Cjsueros no ha üSjíi l 
misa mn/árabe en 
mw aqu!"! runa dejado 'd-e dech 
españolas, menos en una. 
,2o—Que estaba oqnivoeado 
ben Xoseir es 
i] nombre u 
de decirse 
varias capillas 
lesto que sé ha 
das las capillas 
llamó Abn-
-el-Rhaman. 
Sé^úii el Di \-
i£?norancia ho-
mar: "Moiza ben Noseir es conocido 
D K U qencralmcnte bajo e 
Abd-el-Rhaman. . . "—puesto qne 
a) — A l moro Muza todo el mundo lo, 
llama el moro Muza.. .—y 
b) —el moro Muza se 
Abd-el-Rhaman; por Abe 
á secas, se conoce al fundador de una 
srloriosa dinastía. 
Di^o que ^ Triunfo con besa estas 
equivocaciones .porque m las debendo 
ni las toca. En cambio si defiende las 
restantes, pero no las de.ia bien 
Escribe El Triunfo: 
RIO demostramos una 
rrorosa (?) al sostener que Isidoro 
era Arzobispo y no obispo de Sevilla... 
Remitimos al DIARIO á cualquier alma-
naque . . . " 
E l colega se va de la cuestión: vol-
vámosle á la cuestión: la cuestión es ja 
sicruiente:—-El DIARTO calificó de Obis-
po á S. Isidoro.—El Triunfo, como 
^ru.¿ i t0_aun cuando no .sospechába-
mos que toda su erudición venía de los 
a lmanadues—Triunfo , como erudi-
to, corrigiólc:—£7/a.f/ POSITIVO ERROR 
en llamar obispo á S. Isidoro.—" Yo 
repliqué:—No hay error, ni positivo ni 
nesrativo. porque 
lo .—El Santo, que debía saber lo 
que era, se decía Obispo en sus obras; | 
•2o.—sus contemporáneos. como 
Braulio de Zaragoza, le llamaban 
Obispo; i n 
3o.—en nota á su epitafio, se le Ha- ¡ 
ma Obispo tambión; y | 
Qué le toca probar ahora á E l \ 
Triuvi'o? ¿ Son ciertas mis afirmaeio-; 
nes? Pues entonces, se 1c nnede llamar i 
Obispo (al santo) y Él Triunfo se 
equivocó. jÑo lo son? Pues entonces, i 
no se le puede llamar Obispo, y se ha 
equivocado el DIARTO. El Triunfo debe 
probar nue mis afirmaciones no son 
ciertas. Para ayudarle, agrególe estas 
notas: 
4 »—Hablando S. Isidoro de San 
Leandro, su antecesor en el Arzobispa-
do de Sevilla, dice esto:—"A(l 
7)0»a? rrcordafionis Dominum nqk-
fmm. et ¡yrívácccsorcm Lcandru.m 
EPTSCOPUM . . . " 
0.a—En el Capítulo XIT del Libro 
VIT ele sus Etimologins, escribe B. Isi-
doro lo siguiente: "Generalmente se 
denominan clérigos TODOS los q-ue sir-
ven en la Tcrle-ia de Cristo: he aquí sus 
grados y nombres: 
fiostiário — Salmista — Lector— 
Evorcista — Acólito — Subdiáeono— 
Diácono — Presbítero—y Obispo.— 
EL ORDEX DE LOS OBISPOS comprende 
los patriarcas, ARZOBISPOS, nictropolifa-
nos y Obispos. . . — Y 
6.a—El arzobispo y el obispo son 
iguales en orden y carácter sacerdotal: 
SIT dignidad pontifical es la misma. 
Obispos son los Arzobispos, porque en 
el orden espiritual. c< decir en la je-
rarquía de derecho divino, el Arzobis-
po no eviste: existen subdiáconos, diá-
conos. Obispos y Romano Pontífice. E l 
arzobispo es necesariamente un obis-
po, como necesariamente el párroco, 
por ejemnlo, es un presbítero; y así 
como sería un disparate el decir que 
Zutano no es presbítero porque es pá-
rroco, lo es afirmar que San Isidoro 
no fué Obispo porque era Arzobispo. 
E l Triunfo me dirá ahora lo que le 
cuenta de esto el almanaque. 
El colega eont inúa:—"También es 
espantoso nuestro desconocimiento de 
las cosas de la iglesia, según el DIARIO 
(?) por haberle hecho ver (j !) que el 
breviario mozárabe fué compuesto por 
S. Isidoro y S. Leandro. "Le Brun— 
dice—atribuye esa obra á S. Leandro. 
Baronio. á S. Isidoro, luego no puede 
ser de los dos." E l razonamiento nos 
deja sorprendidos, porque representa 
Un atroz derroche de sustancia gr is ." 
A El Tr imfo lo sorprendió el razo-
namiento: yo me he reído con é l : es 
un razonamiento original que el cole-
ga me atribuye, pero cuya propiedad 
le corresponde: y no debe despreciar-
lo, por la sustancia gris que represen-
t a . . . E l colega me cita á Du Laurier 
para hacerme ver d& nuevo que fueron 
S. Leandro e Isidoro los autores de la 
li turgia mozárabe:—Yo le cito al P. 
Miííne, que sostiene que no fueron los 
autores ni S. Leandro ni S. Isidoro: y 
autoridad por autoridad, la de Migue 
equivale á cien Lauriers; pero tampoco 
es esta la cuestión: exponga El Triuu-
fo las razones de Lauriers, hágalas su-
yas, y discutiremos. 
Sigue E l Triunfo: "Somas, en sen-
t i r de Eneas (?) , unos alcornoques por 
haber dicho que el Cardenal Cisneros 
fundó varias capillas para que en ellas 
se dijera misa conforme al rito muzá-
rabe. Nos acompañan como alcornoques 
de marca mavor D. José María Qua-
drado y Ú. Vicente de la Fuente. . . 
'Cuando hoy Eneas se acueste habrá 
aprendido algo nuevo."—Esto es su-
poner—ó asegurar—que yo me leo El 
Triunfo ai acostarme, por si padezco 
de insomnio: es una suposición que no 
tiene Fundamento. 
Y bien: aunque el maestro no lo 
crea, aún no me ha enseñado nada: él 
conoce un parrafillo de Quadrado y de 
La Puente en que dicen que Cisneros 
fundó trece capillas de esta clase: pero 
yo conozco uno de Quadrado en que 
dice lo que sigue: " N o hace mucho 
había en Toledo seis parroquias muzá-
rabes fundadas por Jos reifcs godos..." 
Y á Cisneros le atribuye .solamente la 
capilla muzárabe de la catedral. De La 
Fuente, también conozco un texto que 
dice de esta manera • á Cisneros se le debe " l a restauración del culto mozá-
rabe V ronsfrurción de capilla para 
adfueílú l i iurgm en la Catedral de To-
ledo." (HiSt, de la lelesia—p'ág, 15 del 
t¡ 111. edición de 1855). 
Vuelve t i Triunfo: 
"Sale ahora el DIARIO con que "Muza 
no se apodero de Toledo.. . Si ocu-
par militarmente una plaza no es apo-
elrrarse de ella, venga el moro Muza y 
véalo. . . . T a r i k era el lugarteniente de 
Muza. . . .Fué , por tanto, el e.iército de 
Muza quien se apoderó de Toledo, por 
órdenes de Muza mismo.. . " 
En este párrafo hay varias equivo-
caciones : 
1. a—Si ocupar militarmente una 
plaza, es apoderarse de ella, quien se 
apoderó de Toledo fué Tarik: porque 
después que la guarnición se le entre-
sró, la ocupó militarmente y de todas 
la.c maneras. 
2. «—Tarik NO SE APODERÓ DE TOT!EDO 
I POR ÓRDENES de Muza mismo, sino 
PRECISAMENTE CONTRA ÓRDENES de Mu-
za mismo. 
3. a—Y si pudiera atribuirse á Muza 
la srloria de Tarik, por ser esto lugar-
teniente suyo, la gloria de Muza ha-
bría que atribuírsela al Walid, le rMien también hacía "Muza la vez de 
lugarteniente: de modo que tampoco 
resultaría Muza el conquistador de To-
ledo, sino el Walid. que nunca entró en 
España! ! 
EXEAS. 
X.—En mi artículo anterior apare-
ció una errata "de srran bul to" que 
aunque á El Triunfo le ha pasado inad-
vertida, tenso que rectificar: hablaba 
yo del Concilio I V Toledano: y me hi-
cieron hablar injustamente del Conci-
lio I V Mantua no. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO DE LA MARINA) 
Quó r.espacio que iba el tren 
cuando hasta tí me llevaba, 
y ahora paréce que vuela 
porque d<í tf me separa. 
Para querer á tu madre 
me basta con que lp es. 
¡quién ama la buena fruta, 
el frutal ama también! 
Hoy me ha tocado esperarte 
y he pasado en ese rato, 
las penas del purgatorio 
al ver que tardabas tanto. 
Yo no olvido aquellos ojos, 
que tanto me prometieron 
y que han cumplido tan poco. 
L a promesa que me has hecho, 
promesa muy grande es, 
¡aunque luego no la cumplas 
la tengo que agradecer! 
VI lucir el arco iris 
cuando las paces se hicieron, 
¡el cielo firmó esa paz, 
porque juramos ser buenos! 
Sobre tu nombre adorado 
quiero poner una cruz, 
¡es la señal de la muerte, 
que .para mi has muerto tú! 
En tu corazón vivía 
y me echas del corazón 
que ya aburre el inquilino 
que tanto se deseó. 
Voy señalando con cruces 
los rincones y los sitios, 
que del amor que agoniza • 
fueron únicos testgos. 
Narciso Díaz de Escobar. 
D E L O N D R E S 
La ciudad de oro 
Junio, 21. 
¡Estos yankees se han posesionado 
de Londres! Es una verdadera in-
vasión de norteamericanos que pa-
sean sus inverosímiles indumentarias 
y su estoica placidez por todas las 
• •alies de la gran ciudad. A diario 
nos anuncian los periódicos la canti-
dad de turistr^í- que de Xevv York 
llegan á los puertos de1 Inglaterra. 
En el Strand, en Pleet y Tra-
falgar Square, los yankees lo invaden 
todo. Vienen en animados " s i que" 
también pintorescos grupos en pa-rty, 
como dicen ellos, y van por las ates-
tadas calles con el más profundo 
asombro reflejado en los rubicundos 
rostros. Con ellos van sus esposas y 
sus hijas, gentiles americanitas que 
pasean la gloria de sus azules ojos 
bajo el brumoso cielo de Londres. 
Las sonrientes muchachas, con gran-
des ramos de flores prendidos en él 
busto, andan con desenvoltura y ga-
llardía, dejando ver la saya corta, 
unos pies adinirableinente calzados y 
unas caladas medias de seda. Los 
yankees dejan un río de nro que los 
flemáticos y útiles ingleses saben 
aprovechar con admirable espíritu 
práctico. 
También se vén por cn-
lles principales de la City á los pro-
viiicianos ingleses, buena gente que 
tropiezan con todo el mundo y do 
hace más que decir pol í t icamente: 
" I beg your pardon." 
En White Hall , pn donde están to-
dos los edificios públicos, se estón le-
vantando vertiginosamente monu-
mentales arcos para la procesión ofi-
cial de mañana. Los obreros traha-
jan con una actividad febril propia 
de esta inmensa capital del movi-
miento estupendo. Ya para la proce-
sión de mañana no hay una sola silla 
ni aun pagándola á precios exorbi-
tantes. Gracias á la generosa inter-
vención de un buen amigo he podido 
adquirir un sitio regular por tres 
guineas, y me doy por muy satisfe-
cho. 
La iluminación promete ser sober-
bia. Ahora que son las ocho de la 
noche empiezan á encender la gran 
iluminación. La ciudad de oro apa-
rece radiante , y magnífica, como si 
un extraño so'l la alumbrara en la 
gloria de su poder y riqueza. 
Por las calles, que relucen con los 
áureos reflejos, discurre alegre la 
muchedumbre contenta con el des-
lumbramiento de luces que flota en 
la atmósfera y se refleja en el cieio 
como una llama fantástica. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 
E L HOMENAJE A LA I R I S FISURAS Y R E L I E V E S 
DE LA H I S T O R I A Carta abierta 
Habana 4 de Julio de 1911. 
Sr. Miguel de Zárraga. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Leído señor: 
Su crónica de hoy " A l aire l i b re" 
(Fiesta de asueto) me impulsa á de-
dicarle unos renglones, segura de que 
su benevolencia ha do encentra? dis-
culpa á, mi osadía. 
Cuanto dice de Esperanza I r i s— 
evocando aquel cuento inolvidable que 
Daudet titulara " E l hombre del cere-
bro de oro"—no pudo menos de con-
moverme. 
E l reinado de este Príncipe es Uno 
de los más importantes y más largos 
de que nos habla la Historia, pues du-
ró desde 768 al 814; esto es: cuarenta 
y seis años de grandes guerras y me-
ritorios trabajos que valieron á Carlo-
magno la doble gloria de ser apellida-
do " e l Conquistador" y " e l Legisla-
dor." 
Bastábale á Carlomagno con el tí-
tulo de Rey de Francia á que lan ía 
gloria bahía dado, pero tal era su fa-
ma de sabio y de prudeute, que es 11a-
i mado á Roma para que falle entre el 
Todos los que asiduamente i Papa y sus enemigos. 
CÜPiIOSIDADES H I S T O m S 
G U E R R A D E D E Y O L Ü C I O N 
Se da este curioso nombre á la gue-
rra que Luis X I V declaró á España en 
16b7. para hacer valer las pretensiones 
que formaba en nombre de María Te-
resa,, su esposa, sobre una parte de los 
Países Bajos. 
Esta^ pretensiones se fundaban en 
el derecho de devolución entonces en 
uso en los Países Bajos españoles, por 
el cual los inmuebles traídos al matri-
monio por uno de los esposos, debían 
ser propiedad de los hijos del primer 
•matrimonio, cuando el padre ó la ma-
dre efectuaban un segundo enlace; y 
como María Teresa era hija del primer 
matrimonio de Felipe I V . mientras 
Carlos I I , sucesor de este príncipe, ha-
bía nacido del segundo, dió margen es-
ta circunstancia á la guerra que se lla-
mó de devolución, terminada por el 
tratado de paz de Aix-La ChapeUc, fir-
mado en 2 de mayo de 1668. por el que 
i España cedía á Francia, Oharlcroi, 
Bineéh, Ath, Donay. Gournay, Oiule-
narde, Lila, Armentieres, Courtray, 
Bergues y Furnes, con sus dependen-
cias. 
aplaudimos á Esperanza hemos pensa-
do alguna vez lo mismo: ¿cuándo des-
cansa esta mujer? ¿No estará rendi-
da de cantar y bailar noches y noches, 
sin reposo alguno? ¿Podrá resistir 
mucho tiempo esa agitada vida? ¿No 
será algo inhumano el consentir esa la-
bor perenne, que ningún otro artista, 
mujer ni hombre, soporta como e-lla? 
Sí. Es menester (|ue todos nos inte-
resemos porque Esperanza descanse, 
aunque sólo sea una vez por semana. 
¿Qué menos? En ello, pues, queda-
mos para la próxima temporada de la 
Ir is ante nosotros. Se lo exigiremos, 
como usted pide, en nombre de " e l 
hombre del cerebro de oro." 
Y en tanto llega esa temporada, ya 
que la presente está finalizando, | realí-
cese esa Fiesta de asueto que usted in-
dica ! 
¡Sería tan hermoso, tan artístico, 
tan original ese homenaje, al aire l i -
bre, del público á sa artista predilecta! 
Una j i ra á " L a Tropical," sin etique-
tas ni discursos: un almuerzo íntimo, 
de admirativa confraternidad, y unas 
horas de oxígeno. 
Los propios compañeros de la Ir is 
son los que están más obligados á con-
tr ibuir con su personal cooperación á 
esta fiesta de arte: ¡la fiesta de la ope-
reta! Cid, Palmer, Llauradó y Cas-
tillo podrían constituirse en comisión 
organizadora del acto. Ellos, oue sa-
jen lo que es reposo, ofrézcanselo a 
Esperanza... Y cítennos, en " L a Tro-
pical ," á cuantos somos sus admirado-
res, y en los mismos jardines en que se 
celebre el banquete de sus compañeros 
á Esperanza, "su públ ico" se agrupa-
rá también, y levantará sendas copas 
de espumoso lager por la ideal artista. 
Cid, Palmer, Llauradó y Castillo 
tienen la palabra: á su llamamiento no 
han de ser pocos los que acudan. 
Y esta fiesta de asueto, fiesta de la 
opereta, homenaje á la Iris, será tam-*] < 
bien la consagración de el derecho al 
di scanso: una ley de que todos, ricos y 
pobres, gozan. Todos... menos los 
artistas. 
Una lcctora.,, 
Marcha, liega, decide la cuestión 
pocos días antes de Navidad, y quie-
re asistir á las solemnidades de aque-
lla festividad en su categoría de Rey 
de Francia, de patricio de Roma y de 
hijo primogénito de la iglesia. Póstra-
se ante el sepulcro de San Pedro el 
" m u y victorioso" conquistador, y al 
momento de levantarse, el Pontífice, 
movido por repentina inspiración, co-
loca sobre su cabeza una diadema de 
oro, y todo el pueblo romano exclama : 
" ¡ A h Carlos Augusto! ( A l grande, al 
pacífico Emperador de los romanos 
coronado por Dios, vida y v ic to r ia ! " 
Y así, y contra su voiuntad. por ins-
piración del Sumo Pont'fice, fué coro-
nado Emperador de Occidente. 
Aquel imperio vino á producir, en 
el cristiano sentido de unión religio-
sa de todos los pueblos de Occidente, 
el acuerdo íntimo de la fuerza con el 
derecho, y Carlomagno merece más 
reconocimiento de la posteridad co-
mo fundador de ia constitución que 
hasta nuestros días ha reunido la Eu-
ropa central, que gloria ha merecido 
por sus conquistas. 
Como legislador, Carlomagno fué 
verdaderamente grande, como lo de-
muestran sus famosas "Capitulares." 
Y con todo, su instrucción era la de 
la generalidad de los hombres de su 
época. Sabía malamente el lat ín, y 
aun se cree que no sabía escribir; pe-
ro este genio poderoso, aunque semi-
bárbaro aún, comprendía á maravilla 
las ventajas de la instrucción. 
Así se le ve crear las primeras es-
cuelas en su propio palacio, y velar 
por sí mismo por su adelantamiento. 
Oigamos acerca de esto al monje 
de S. Galo: 
" E l Rey,—dice.—al i r á sus gue-
rras, confió á Clemente- un gran nú- ( escuelas públicas 
mero de muchachos, pertenecientes • 
unos á las más nobles familias, otros 
á las familias de la clase media, y, por 
últ imo, otros de las más inferiores. A 
fin de que el maesbro ni los discípulos 
careciesen de lo necesario, mandó su-
ministrarles todos los objetos precisos 
para la vida y señaló para su habita-
ción algunos lugares c ó m o d o s . . . 
"Después de una larga ausencia, 
hizo que condujésen á ¡m presencia á 
los muehacihos confiados á Clemente, 
y quiso que le enseñasen sus composi-
ciones en prosa y en verso, lo que equi-
valía á someterlos á uno de nuestros 
exámenes. 
"Los discípulos pertenecientes á las 
clases media é inferior, presentaron 
obras superiores á cuanto se podia 
esperar; los nobles, por el contrario, 
sólo presentaron escritos miserables. 
"'Carlomagno, imitando entonces la 
justicia del Supremo Juez, separó á 
los aplicados, colocólo's á su derecha 
y 'les d i jo : "Os felicito, hijos míos, 
por vuestro celo en llenar mis inten-
ciones y haber trabajauo por vuestra 
propia felicidad. Procurad llegar á la 
perfección: entonces os da ré ricos 
obispados, espléndidas abadías y os 
consideraré siempre como gente do 
valer." 
"Volviéndose en seguida á la iz-
quierda, donde estaban ios discípulos 
desaplicados, introduce el terror en 
sus conciencias con su ardiente mira-
¡ da, y con voz de trueno, lleno de amar-
ga ironía, les dice: " E n cuanto á 
vosotros, que descansando en vuestro 
nacimiento y foTtuna habéis descui-
diado mis órdenes, prefiriendo aban-
donaros á la molicie, ai juego y á la 
pereza, por el Rey de los cielos os juro 
one otros os admirarán, pero yo nin-
gún caso 'hago de vuestro nacimiento 
ni de vuestra hermosir'a; y si no os 
apresuráis á reparar vuestra pasada 
negligencia, nada obtendréis de Car-
ios . " 
La escena de Carloimagno. el pode-
¡ roso Emperador, sentado con los mu-
chachos en los bancos de la escuela, 
envolvía consecuencias incalculables, 
pues expresaba una ley que rige las 
sociedades humanas y que los prínci-
pes han desconocido con demasiada 
frecuencia; ley que tenía un caráctei 
más profundo de lo que tal vez se ha-
ya llegado á sospecihar. 
El 28 de Enero de 814 murió Carlo-
magno, el gran Emperador de Occi-
dente, el cual consiguió que con su 
obra civilizadora y educativa se ras-
garan las espesas tinieblas de ignoran-
cia en que estuvieron sumidas duran-
te cuatro siglos las artes, las ciencia» 
y las letras, pues á Carlomagno se de-
be el establecimiento de las primeras 
A. P. GUTLLOT. 
Miguel Gutiérrez, el prestigioso y 
cultísimo empresario, esposo de Espe- i 
ranzo, Iris, nos mostró anoche su grati- [ 
tud por el artículo de nuestro compa-1 
ñero Zárraga. y, reconociendo que la 
ideal artista necesita el descanso que' 
para ella solicitamos, nos anunció que 
el próximo día 15 embarcará él para' 
España en busca, cueste lo que cueste,' 
de una buena tiple que alterne con Es-' 
peranza en lo sucesivo. 
Además se propone reforzar también 
algo el elemento masculino de la com-; 
pañía, hasta dejar esta en forma insu-
perable. 
Y á propósito de Outiérrez. Acaban 
de hacerle dos distintas proposiciones' 
para que su compañía actúe en los 
Estados Unidos: en California prime-1 
ro, para inaugurar un teatro, y en 
Nueva York, después. Luego no sería] 
difícil una tournce por España . . . 
Mucha suerte aeseamos á Gutiérrez, 
y muchos triunfos á Esperanza Iris, 
que nunca ha de cosechar tantos como 
ella por su arte se merece. 
M A R G A 
REGISTRADA 
Son la luz ideal para alumbrar imágenes, habitaciones de niños 
ó enfermos, y por su facilidad en el empleo, limpieza y buen resul-
tado, son preferibles á las antiguas de agua y aceite y á todos sus 
similares. 
• Se venden á, 20 centavos la cajita con 10 velitas y á cinco centa-
vos el vasito para uso de las mismas. Este vasito sirve para siempre. 
Hay existencias de este excelente producto en E L ENCANTO, 
Galiano 85; L A NUEVA ISLA, Monte 61 : L E PAL ATS ROYAL. Sa-
lud 7; DOS PRECIOS FIJOS. Reina 5 y 7; L A I S L A DE CUBA, 
Monte 55; L A FILOSOFIA, Neptuno v San Nicolás; LAS NINFAS, 
-Galiano 77; E L CORREO DE PARIS, Obispo 80; E L VESTIDO 
ROSA. Muralla "y Compostela y en todos los establecimientos de ví-
veres y farmacias. 
No acepten como legítima cajitaialguna que no lleve estampada 
la palabra W A X I N E . 
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P i c r r e de C o u l c v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
( V e r s i ó n C a s t e l l a n a ; 
DE 
MBGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.') 
V I I 
El marqués de Anguilhón y la du-
quesa de Blanzac eran muy antiguos 
amigos. Se habían conocido siempre, 
por decirlo así. Habían hecho su pri-
mera comunión en Santa Clotilde el 
mismo día, asistido al mismo curso 
de bailes y tomado parte en todas las 
fiestas infantiles del "Faubourg ." A 
los catorce años, se había enamorado 
Jacobo de Cristiana y esta pasionci-
lla le había hecho conocer los celos 
y la alegría de amar. Había declarado 
entonces gravemente al abate que le 
servía de preceptor, que no tendr ía 
otra esposa que la señorita Soria. 
Como Cristiana era de su misma 
edad, se le había adelantado naturar-
mente en la vid/a de los salones. E l 
sólo había podido admirarla desde 
lejos, y cuando ella se casó, apenas 
acababa él t/e hacer su bachillerato. 
Asistió á la ceremonia nupcial' lleno 
de doloroso cólera. Renegó del her-
nioso duque y no tuvo ánimo para i r 
á la sacristía á felicitar á los nuevos 
esposos. 
•Más tarde tuvo Jacobo una aven-
tura con una gran dama rusa divor-
ciada, lo cual contr ibuyó á alejarle 
un poco de la vida de los salones. | 
Después sobrevinieron la muerte da i 
su padre y su propia ruina. Por su i 
parte Cristiana tuvo un duelo tras ' 
otro, y se vieron muy rara vez. Cuan-! 
do la duquesa volvió á abrir sus salo-! 
nes, acogió al marqués como á un an-
tiguo amigo, con tanta más cordiali-
dad_ cuanto que no era feliz. Por el 
otoño le invitaba á Blanzac para la 
caza, y en París asistía á todas sus 
tiestas. Además, hacía frecuentes? vi-
sitas á su madre, le enviaba flores y 
frutas, y tenía con ella encantadoras 
atenciones. 
Jacobo iba con frecuencia de 
la duquesa entre dos y cuatro. Su 
ingenio la divertía, su elegancia, su 
voz y sus modales le agradaban tan 
completamente, que en su presencia 
áse sentía feliz. Una mirada de sus 
ojos azules y uno de esos apretones 
de manos que ella sabía hacer tan 
afectuosos, bastaban para calmar SU 
irritación y disipar su descontento. 
Aunque Cristiana tenía la misma 
edad que él, la consideraba como ma-
yor y hasta como de otra generación. 
Ksta impresión que provenía proba-
blemente de que se había casado muy 
joven, comunicaba á la simpatía que 
ella le inspiraba cierto matiz de res-
peto. 
Todo esto hubiera debido facilitar-
le el paso que de él exigía la señora 
de Lene. Sin embargo le era excesi-
vamente penoso. No sabía cómo arre-
glarse para participar á la duquesa 
su deseo de casarse con la rica ameri-
cana de que tanto hablaban, y sobre 
todo para solicitar su ayuda. Tenía 
la intuición de que semejante paso 
le desagradar ía . 
Encaminóse lentamente hacia la 
calle de Varennes, sin levantar los 
ojos del suelo y con el corazón opri-
mido. El hotel de Varennes estaba 
contiguo al de Blanzac. Hallábase 
abierta la puerta cochera y el mar-
qués echó una mirada al patio, que le 
pareció bastante descuidado y como 
desolado. Aquello le hizo experimen-
tar una sacudida interior; irguió la 
cabeza con resolución y entró sin va-
cilar en casa de la duquesa, 
'Cuando Cristiana le vió aparecer, 
prorrumpió en una exclamación de 
júbilo y, saliendo á su encuentro, le 
alargó la mano que él besó. 
—1¡ Usté,! ¡ la Providencia le envía! 
—Me alegrar ía de ello, respondió 
Jacobo sonriendo. 
—-Hace cinco minutos que lamen-
taba su ausencia. 
— l Y k qué debo semejante honor? 
—Lo sabrá usted en seguida. Sién-
tese usted. 
La duquesa señaló un asiento á su 
visitante y se sentó á su vez en un 
pequeño canapé guarnecido de vis-
tosos almohadones. 
—¿Vuelve usted directamente de 
Argelia? le preguntó. 
—iNo; me he detenido unos días en 
Can nes. 
—'¿Cuándo ha llegado usted? 
—El sábado por la noche. 
—Es curioso; pensé en usted el do-
mingo, en la iglesia. Su madre asis-
tía, por caso extraordinario, á la mi-
sa de la una, y oraba con tanto fer-
vor que le tuve envidia; seguramente 
oraba por usted. 
La fisonomía de Jacobo se dul-
cificó súbitamente. 
—Probablemente sí, dijo. Ya de-
ben conocerme bien allá arriba. Es-
toy casi seguro de (pie mi madre de-
sea morir, animada por la idea de 
que, una vez al lado de Dios, conse-1 
guirá más fácilmente la felicidad pa-
ra su hijo. 
—Pobre mujer, dijo con voz dulce 
Cristiana. Espero que, en obsequio 
suyo, no pensará usted en marcharse 
lan pronto. 
E l marqués cogió diestramente Iti 
pelota al vuelo. 
—'¡ Pues bien! eso depende entera-
mente de usted. 
—'¿De mí? eclamó Cristiana. En 
ese caso puede usted renunciar á su 
viaje, pues no me gusta observar va-
cíos en el círculo de mis amigos. ¿Qué 
debo hacer para usted? 
Turbado por las grandes pupilas 
azules que le interrogaban, vaciló 
Jacobo. 
— í V a m o s ! expliqúese usted. 
—Tengo un matrimonio en pro-
yecto . . . 
—1¡ A h ! . . . y necesita usted de mi 
ayuda. 
El se contentó con hacer una señal 
afirmativa. 
—^ Viene usted á solicitar acaso 
que le presente á la famosa heredera? 
dijo la duquesa riendo. 
—Precisamente. 
— ] Oh! i¡ lo que es eso, no! 
Estas paJabras se le escaparon 
materialmente á Cristiana. Ella mis-
ma las oyó distintamente cual si.-hu-
biesen salido de otra boca y, aver 
gonzada por su vehemencia, se rubo 
rizó. 
—Lo que es eso no, repitió con mái 
dulzura. Es imposible. Desde que sa. 
ben que tengo amistad con la señori 
ta Villars, no me hablan más que d< 
ella. Sepa usted que han venido yí 
diez personas á rogarme que le pro. 
ponga, ya á un hijo, ya á un herma 
no, ya á un amigo. Me he negado i 
ello. Én primer lugar no se propon^ 
un novio á una americana como sí 
propondr ía á una francesa, y much( 
menos á una americana que ha decla-
rado categóricamente que no quería 
casarse en Europa. ¿Quién le ha moi 
tido á usted esa idea en la cabeza? 
—iBontemps, mi agente de nego-
cios. Por consejo suyo fui anoche %¡ 
la Opera, donde contemplé durant) 
una hora á la señorita Villars, y de-
bo declarar que, dejando á un ladfi 
la1 cuestión de interés, me gustó mi i 
cho. 
—• De veras? dijo la duquesa coi 
cierta ironía. 
—De veras, repitió Jacobo. 
—Pues bien, á no ser por su for tu 
na, dudo qne la seiiorita Vil lars puo' 
da hacer lo felicidad de usted. El 
muy inteligente y está muy bien edu 
caria..pero tienen ustedes dos carao 
teres tan opuesto,.;..,^ 
... .-.'Aiají 




so brcsa lientos, alean-
Enhorabuena. 
Se la damos muy cumplida á núes--' 
t ro amiguito Antonio Viguau 
rrejón, por los brillantes 
que ha hecho en e 
das sus notas 
zando en las dieciseis oposiciones que 
hi/.o en los cuatro años 13 primeros 
premios y dos accésit. 
Le deseamos iguales triunfos en la 
Universidad, y al felicitarlo, felicita-
mos también á su escelente padre 
nuestro antiguo y distinguido amigo 
señor Vignau. 
LA GASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 




y otros artículos, así corr 
de oro y brillantes. 
Teléfono A-4ÍW4. 
LA HUELGA DE 
ENCOMENDEROS 
E l conflicto de la; matanza que se 
creía solucionado ayer tarde, ha to-
mado hoy caracteres de mayor gra-
vedad. Lo& encomenderos, que pre-
sididos por el señor Lucio Betancourt, 
conferenciaron ayer con el Goberna-
dor, de cuyo conferencia parecían es-
tar muy satisfechos y de la eual se 
esperaba la solución del conflicto, 
rolvieron anoche á visitar al general 
Asbert, en su domicilie. Amistad 94, 
para manifestarle que los encomende-
ros se declaraban en huelga por no 
estar conformes con el nuevo impues-
to oreado por el Consejo Provincial. 
Y la huelga ha comenzado esta, ma^ 
nana pacífiwamente. 
E l general Asbert lamentó este 
acuerdo, manifestando á los encomen-
deros la imposibilidad de llegar á 
una inteligencia en este conflicto, por. 
Cámara Munídpa 
L a sesión de hoy.. 
La sesión de hoy comenzó á las once 
y inedia de la mañana. 
Presidió el señor Azpiazo, actuando 
de Secretario el señor Suárez. 
Se aprobó el acta. 
Las cuentias. 
Se dió cuenta de la distribución de 
fondos del mes pasado y de las cuentas 
del último semestre. 
Ambos estados pasaron á -la Comi-
sión de Hacienda, para su revisión. 
E l señor Baguer solicitó, y así se 
acordó, que empleados competentes de 
la Administración Mhinicipal auxilien 
á la Comisión de Hacienda en la revi-
sión de cuentas atrasadas, correspon-
dientes á los tres últimos presupuestos, 
trabajo que legó la antigua Comisión 
.Mixta á la que funciona actualmente. 
La. [ntervenciÓD General del Estado 
ha reciamado ya distintas veces dichas 
cuentas. 
Obras de ampliación 
Se acordó pagarle al señor José Vías 
la cantidad de $1909.50 cts., importe 
de las obras de ampliación que realizó 
por contrato en el Depósito Municipal. 
Carros viejos. 
Se autorizó al Alen Ule para que re-
suelva con arreglo al procedimiento 
que estime conveniente lo que proceda 
para qué el Municipio sea indemniza-
do de los perjuicios que sufrió por no 
ser nuevos los carros fúnebres para en-
terramiento de pobres recibidos y por 
la desaparición de los accesorios y 
utensilios de dichos carros. 
Una pluma de agua 
Se concedió exención de contribu-
ción por 20 años por una pluma de 
agua á Manuel García, propietario de 
la casa José Miguel Gómez número 32, 
por atravesar la cañería maestra parte 
de dicha finca. 
E l licenciado Bruzón salvó su voto. 
L a calle San Mariano 
E l señor Ayala llamó la atención de 
la Cámara sobre el hecho de que aun 
que á su juicio ya no tenía solución ¡ no havan sido construidas las dos pr i 
legal, puesto que ha vencido e'l plazo 
que la Ley concede al Gobernador 
para intervenir en los acuerdos del 
Consejo. Si los encomenderos hu-
bieran recurrido al general Asbert, 
3a solución del conflicto hubiera sido 
un hecho. 
Sin embargo, el general Asbert hi-
zo presente á los convisionad/Ds que 
hoy celebraba sesión extraordinaria 
el Consejo Provincial, y qUe aunque 
en la orden del día no figuraba este 
gusunto, el Gobernador le dará cuen-
ta le la reclamación para que el Con-
sejo delibere sobre asunto tan im-
portante. 
¿Lo hará así el Consejo? 
Al repórter le parece que no. 
meras ouadras de la calle de San Ma-
riano, en el reparto " Acosta" y de que 
carezcan de alumbrado. 
El señor Guinea manifestó que el se-
ñor Acosta. propietario del reparto de 
su nombre, es una persona que no cum-
ple con la ley y que toda la calle de 
San Mariarfo estaría aun sin construir 
si inn alto empleado de Obras Públicas 
no se hubiera mudado á ella y hecho 
pavimentar parte del reparto. 
La Cámara acordó que por la Alcal-
día se exija al señor Acosta que cum-
pla con la Ley. 
Los nuevos repartos 
El licenciado Bruzón propuso que se 
acordase prohibir fabricar en los nue-
vos repartos hasta que las dueños de 
de Pinar del Río ; Cainrlo, en la de la 
Habana; Perico, Manguito, San José 
de los Ramosa Agramonte. Sabanilla 
del Encomendador, Guamaearo, San 
Antonio de Cabezas, Sania Ana y Car-
los Rojas, en la de Matanzas; Abreus, 
Encrucijada, Zulueta, Corralillo. San 
Fernando de Camaron"s y San Juan 
de los Yeras, en la de .Santa Clara, y 
Victoria de las Tunas y Bañes, en 
Oriente, hasta que por el Congreso 
Nacional se conceda el crédito nece-
sario para abonar los gastos que ori-
ginen esos organismos. 
En la misma resolución se dispone 
también que las escuelas públicas exis-
tentes en los distritos escolares men-
cionados continúen dependiendo pro-
visionalmente de las Juntas de Edu-
caión á que pertenecían antes de la 
creación de los nuevos términos muni-
cipales. 
A despedirse 
A despedirse del señor Presid\nte 
d é l a República para Eiíropa, e s tuvie -
r o n hoy en Palacio los señores don 
Eligió y clon Mariano Bonachea. 
E l Jefe de Policía 
Para s a l u d a r l e v d a r l e cuenta del 
resultado de su viaje á los Estados 
U n i d o s , A c u y a República f u é en co-
misión, hoy visitó al general Gómez 
el Jefe de la policía Nacional señor 
("luirles Aguirre. 
Excursionistas á Palacio 
De dos y media á tres de esta tarde 
a c u d i r á n á Palacio unos ciento cin-
cüe'nta americanos quienes v i a j a n 
acompañados de una orquesta, con la 
cua l d e s p u é s de visitar al Jefe del 
Estado se dir igir ;n al Malecón en 
cuyo punto permanecerán tocando al-
gunas piezas hasta las cinco y media 
de la t a r d e que embarcaran. 
E l señor Loynaz del Castillo 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba reunido con el Jefe 
del Estado el Ministro de Cuba en 
Méjico señor Loynaz del Castillo, cu-
yo diplomático habia sido llamado 
por el general Gómez. 
Ley sancionadiai 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la Ley votada por 
el Congreso, aumentando á coman-
dante la categoría del capitán pro-
fesor de esgrima en el Ejérci to y 
creando dos plazas más de profeso-
res con la categoría de capitán. 
Porrpip el Consejo, para no atender | los mismos no construyan las calles y 
las justas pretensiones de los éneo-i los contenes de las aceras, 
memleros. fundará su nesrativa en. La Cámara acordó pedir á la Admi-
oue los conseieros no pueden alterar ; uistración Municipal los antecedentes 
sus Presupuestos. A l menos así se ! ^ los repartos de Acosta. Patria. Law-
de ía esta mañana en los pasillos del, ton. Tamarindo, Cañas y Jibacoa pa-
Gobierno Provincial. I ra enviarlos 'á una Comisión Especial 
Düiego penetraraoé á conferenciar concejales para que los estudie é 
con el general Asbert. E l amable Go-!:mformp la resolución que deba adpp-
bernador provincial nos recibe cari-1 tare(i Para evitar las ^fracciones que 
ñosamente y nos ratifica la versión 
que anteriormente hacemos constar 
en lo que se refiere al plazo de su. in-
tervención en el asunto. Nada nos 
dijo de que el Consejo no pudiera 
dar solución á este asunto. 
También nos manifestó 'que no es 
cierto, como dicen algunos colegas, 
que este conflicto se iniciara en Güi-
nes. Donde se inició este movimien-
to de protesta fué en Güira de Me-
lena, donde quedó resuelta satisfacto. 
riamente el mismo día. En Bataba-
nó, donde también hubo su conato de 
huelga en la matanza, lo supongo so-
lucionada, puesto que el Alcalde na-
da me ha dicho en contrario. 
A mi juicio—wgregó el señor As-
bert—el origen de este problema está, 
en el impuesto á la trasmisión de ga-
nado, impuesto que perjudica de un 
modo grave á la industria ganadera 
y sus derivadas. 
—Usted sabe que la Cámara ha 
votado una ley suprimiendo este im-
puesto. Pero falta la aprobación del 
'Senado y la -sanc ión del Ejecutivo 
para qué sea ley. 
•Los encomenderos deben ejercer su 
influenciai cerca de la Alta Cámara, 
para que ésta la apruebe antes de dar 
por terminada la actual legislatura. 
Y á este fin estoy resuelto á ayu-
darles con todas mis fuerzas. 
Nos despedimos del general Asbert 
agradecidos á su amabilidad y pen-
sando en que este conflicto nadie, 
por ahora, ve la solución. Hoy no se 
ha matado en ningún matadero. 
C U E R P O D E P O L I C I A N A C I O N A L 
Alarmas de incendio 
Se recuerda por la presente la ma-
yor eficacia en el cumplimiento de lo 
dispuesto en las circulares de 30 de 
Lucro, 10 de Marzo y 23 de Noviem-
bre de 1906, para que las alarmas de 
incendio sean conveniente y suficien-
temente difundidas por los miembros 
de este 'Cuerpo por medio del silbato. 
Los vendedores de periódicos 
Se recuerda por la presente para 
que se vele por su observancia, la Or-
den General número 593 de este Cuer-
po, que contieno lo or denado por el 
Gobernador Civil de la provincia v 
cursado por la Alcaldía Municipal 
con fecha 24 de Octubre de 1902, pro-
hibiendo que se pregone por Ifts v-u 
dedores de periódicos otra cosa que 
el título de. dichos impresos. ' 
Habana. 4 de Julio le 1911. — P. 
Hernández, Jefe de Policía interino. 
vienen cometiendo los propietarios de 
repartos. 
L a soga quiebra... 
El señor Veiga se quejó de que ya 
hubieran cobrado sus haberes del mes 
pasado los altos funcionarios de la 
Administración Municipal, mientras 
que los pobres empleados que traba-
jan y laboran constantemente con un 
mísero sueldo que escasamente les al-
canza para atender á las más peren-
torias necesiidades de la vida., aun no 
hubieran percibido sus haberes. 
Entre los empleados que aún no 
han cobrado, se encuentran los del 
Departamento de Fomento, los obre-
ros del rastro, etc. 
El señor .Veiga cree que lo justo 
hubiera sido no abrir los pagos si no 
había dinero en caja para satisfacer 
todas las atenciones y no establecer 
distingos irritantes. 
Como no era este asunto de la com-
petencia de la Cámara, no se tomó 
acuerdo. 
Final 
Y no hubo más por falta de tiempo. 
La sesión terminó á las' doce en 
punto, hora reglamentaria. 
A MADRUGA 
Con objeto de tomar baños, pasado 
mañana sa ldrá para Madruga nuestro 
querido amigo don Joaquín Chalons, 
competente Secretario de Obras Pú-
blicas. 
- E l séñor Chalons vendrá á la Ha-
bana todos los martes, para despa-
char los asuntos del departamento á 
su cargo. 
Lleve feliz viaje. 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Estrangulado 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido noticias de haberse encontra-
do estrangulado en un camino del ba-
rrio de íyLegua ," el vecino de dicho 
punto don Manuel López. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro de España 
Acompañado del Secretario de la 
Legación, Sr. Cárdenas, esta mañana 
estuvo á saludar al Secretario de Es-
tado el nuevo Ministro de S. M . C, se-
ñor Fernández Vallín, quien solicitó 
la correspondiente Audiencia del se-
ñor Presidente de la República para 
presentar las cartas de retiro del se-
ñor Soler y Guardiola y las creden-
ciales que lo acreditan á él como En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de España. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Vigilancia necesaria 
Por la Secretar ía de Hacieda se ha 
interesado del Jefe de la Marina Na-
cional, á solicitud del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, de quien lo 
solicitó el Comisionado de Inmigra-
ción, disponga que dos guarda-costas 
se dediquen con preferencia á la vigi -
lancia de las costas de Baracoa á 
Guantánamo, en vi r tud de que vie-
nen introduciéndose por aquellos lu-
gares inmigrantes clandestinos, á cu-
yo tráfico se tienen noticias de que se 
dedican las goletas "Sirene" y " M a -
r i e . " 
Producción de cerveza 
Las fábricas nacionales han produ-
cido durante él mes de Junio último 
1.747,92,2 l i tros de cerveza. 
Y esa significación de la zafra cu-
bana en los mercados del mundo re-
conoce según creencia estas causas: 
Primero: porque una cuantiosa pro-
ducción ofrece la posibilidad de con-
siderables envíos á Inglaterra, con los 
que se hace una gran competencia al 
azúcar de remolacha; y segundo • por-
que una pequeña producción puede 
obligar á los americanos á adquirir 
azúcar de remolacha europea. 
También es creencia allí que una 
producción cubana este año de 82 mi-
l lones de quintales QO s e r í a la mayor 
de las hechas en la Isla; pero si se-
guiría, en proporción, á la del año pa-
sado, que fué la mayor de las h a s t a 
ahora realizadas. 
T E L E M i m E l C1BLE 
ESTADOSJINIDOS 
S e r v i c i o d o l a P r e n s a A s o c i a d a 
Od 
Azúcares centrífugas, pol. 96 10-
3d 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Juntas de Educación suspendidas 
No habiendo aprobado el Congreso 
de la República el presupuesto para 
el ejercicio actual, y no existiendo en 
el anterior, que será el que ri ja, can-
tidad alguna para sufragar los gastos 
que origine el funcionamiento de las 
Juntas de Educación establecidas co-
mo consecuencia de la creación de 
otros tantos términos municipales, cu-
yo ixíisto estaba previsto en el proyec-
to de presupuesto presentado por el 
Ejecutivo, se ha resuelto: 
•Suspender el funcionamiento de las 
Juntas de Educación da les Palacios, 
Candelaria y Mariel, en la provincia 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Planos levantados 
Se han levantado los planos del 
realengo " E l Cris tal ," de la Hacien-
da " E l Cupev," y de las fincas "Ve-
ga Bell acá, " ' " R i o F r í o , " "Caoba" y 
" S a n t í s i m a Trinidad de Benganza. 
halos," por el personal de Montes de 
la Región Oriental. 
Demarcaciones 
Se ha dispuesto para el día 8 del ac-
tual la.s demarcaciones de las minas 
tituladas "Guadalupe," "Ampl iac ión 
de Guadalupe," y "Ampl iac ión de 
L n y a n ó , " en el término municipal de 
la Habana. 
Consulta evacuada 
Se ha manifestado al señor José 
María Coeílo que las aguas subterrá-
neas son de la absoluta y exclusiva 
propiedad del dueño del terreno don-
de surjan ó donde se alumbren. 
Denegación de Guia 
Se ha denegado la guia forestal so-
licitada por el señor Diego Ochoa, 
en la hacienda " E l Corral ," por ha-
berse opuesto á esta solicitud el señor 
Pedro Roclriguez Fuentes. 
E l azúcar de Cuba en Alemania 
Como no se sabe aún cual será, f i -
nalmente nuestra producción azuca-
rera durante la zafra última, pues en 
la provincia oriental, aun muelen al-
gunos centrales, es precisamente lo 
que, en la actualidad retiene mucho 
la influencia que Cuba ejerce en el 
mercado azucarero universal. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Ordenes importantes 
Para dar el más exacto cumplimien-
to á la c i r c u l a r de fcclia 28 de Jtinio 
Último, del señor P r e s i d e n t e de la Re-
pública, e s tab lec i endo las reglas rela-
tivas al presupuesto para metodizar 
los gastos públicos en consonancia 
con las disposiciones de la Ley del Po-
der Ejecutivo, el señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia ha dispuesto 
que se transcriba á los Jefes de las 
Secciones y Negociados de su depen-
d e n c i a la m e n c i o n a d a circular, dando 
al efecto otras instrucciones en am-
p l i a c i ó n de aquéllas y reiterando las 
c i r c u l a r e s y órdenes dictadas por la 
Secretaría respecto á que los créditos 
todos sean divididos por dozavas par-
tes y que en manera alguna se emplee 
mayor cantidad que la que á cada 
mes corresponda. 
Io.—Todos los pedidos de materia-
les y compra de los mismos deben cur-
sarse siempre por el Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas y tener el 
inforjpe del Jefe de ese Negociado, de 
acuerdo con lo que dispone la Ley del 
Poder Ejecutivo. La Secretaría no 
aprobará la compra de ningún mate-
r ia l n i de ninguna cuenta en que no 
se llene ese requisito, y exigirá la res-
ponsabilidad correspondiente al Jefe 
del Personal, Bienes y Cuentas, caso 
de que se pasen de los créditos con-
signados en esas dozavas partes. Si 
algún empleado adquiriese ó hiciese 
compras fuera de lo actualmente dis-
puesto, será personalmente responsa-
ble de esa falta. 
En tal concepto, se hace saber á los 
Jefes de 'Sección y Negociados de la 
Secretaría el deber en que están de 
ajustarse á las consignaciones en la 
forma antes expuesta y, sobre todo, 
cursar sus pedidos por conducto del 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas, conforme está dispuesto. 
2a.—Los empleados, sin excepción 
alguna, concurr i rán á sus oficinas á 
las horas reglamentarias, y se exigirá 
la mayor escrupulosidad en los libros 
de entrada, haciéndoseles por las fal-
tas los descuentos correspondientes. 
Los empleados que tengan á su car-
go algún servicio especial, especifica-
rán semanalmente sus trabajos y se-
rán removidos en el caso de incumpli-
miento de esta obligación. 
Licencia 
iSe le han concedido dos meses de 
licencia, uno con sueldo entero y otro 
con medio sueldo, al Sr. Jtefe Local de 
Sanidad de Camagüey. 
Adjudicación de subasta 
iSe le comunica al Dr. Manuel John-
son que el señor Secretario de Sani-
dad y Beneficencia ha aprobado la re-
comendación del Tribunal de Subas-
tas, adjudicándole el suministro de 
drogas y útiles de curación para los 
servicios de las dependencias de la 
Dirección dé Sanidad, debiendo pa-
sar por este Centro para la firma de 
los contratos y demás requisitos. 
Renuncia 
Se le comunica al señor Jefe de Cua-
rentenas que le ha sido aceptada la 
renuncia al Dr. Antonio Illas, médico 
del subpuerto de Nimá-Nima. 
Director de farmacia 
•Se le dice al Subdelegado de Far-
macia de la tercera sección que pue-
de aceptar á la doctora María Gonzá-
lez como directora de farmacia. 
Traslado de restos 
¡Se le da cuenta al Jefe Local de Sa-
nidad de Cárdenas de naber sido au-
torizado el señor Juan d. Porto para 
exhumar y trasladar los restos de la 
s e ñ o r a - luana P a z y Rodríguez, que 
falleció el 25 de Abr i l de 190(5, del ce-
menterio de Cristóbal Colón al de 
Cárdenas , debiendo ponerse de acuer-
do con el señor Jefe Local de Sanidad 
de la Habana para que U señale la ho-
ra á que ha de efectuarse la exhuma-
ción. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Intento de suicidio 
El Alcalde Municipal en telegra-
ma de hoy participa al Gobernador 
Provincial que en la tarde de ayer 
t r a tó de suicidarse la señori ta Julia 
Hernández y Hernández, la cual para 
llevar á cabo su propósito vertió al-
cohol sobre sus vestidos y prendióse 
fuego. Eil Jefe de la Policía se 
consti tuyó en el d o m i c i l i o de la seño-
ri ta fin lia. Su estado es graVe. E l 
Juzgado entiende en el asunto. 
MUNICIPIO 
Protesta 
Una comisión de obreros de los ras-
tros estuvo hoy en el Ayuntamiento 
á protestar de que aun no se les hu-
biera pagado sus haberes correspou-
dientes al mes de Junio último ni se 
supiera aun cuando los cobrarían, á 
pesar de haberse ya pagado á los al-
tos funcionarios del Municipio. 
TERMINO LA [FPKLCA 
Ciudad de Méjico, Julio 5 
Por haber llega-do anoohe á, un 
acuerdo, mediante la intervención del 
gobernador civil, señor G-ranados, ha 
terminado la huelga de los motoristas 
y conductores de los tranvías de esta 
ciudad, á los que la compañía ha ac- j 
cedilo á aumentar los sueldos en 
tres centavos por cada hora de traba- | 
jo, haciéndoles también concesiones 1 
para la adquisición de los uniformes, 
que tendrán que usar indispensable-
mente. 
PRLIGITACION DE LA BARRA 
E l señor De la Barra, el presidente 
interino ha felicitado telegráíica-
mente desde Queretaro. á, la Directi-
va y los empleados de los tranvías, 
por la satisfactoria terminación del 
conflicto. 
PERMUTA DE CARTERAS 
Los señores Herná,ndez y Calero 
Ministros de Justicia y Fomento res-
pectivamente, han cambiado de car-
teras. 
TREVIÑO NO SERA CAN'1)1 DATO 
E l general Treviño, ex-comandante 
de la tercera zona militar manifiesta 
desde Monterey, que no presentará 




París, Julio 5. 
No inspiran temor alguno las conse-
cuencias que puedan resultar de la 
intervención de Alemania en Marrue-
cos, por creerse que el gobierno ale-
mán desea sijnplemente dar á enten-
der que su deseo es de que se activen 
las negociaciones para el arreglo de-
finitivo de los asuntos marroquíes y 
la delineación de las fronteras entre 
el Congo y Kameran. 
VOLANDO HACÍA FRANCIA 
Hondón, Inglaterra, Julio 5 
Los aviadores que compiten por el 
premio del circuito Paris-Paris, han 
emprendido esta mañana, con inter-
valos de pocos minutos en la salida 
de cada uno, su vuelo de regreso á 
Calais. 
I N U T I L E S PARA EL SERVICIO 
Londres, Julio 5. 
Ha sido necesario declarar inútiles 
para el servicio, siete de las embarca-
ciones automóviles que fueron someti-
das á prueba recientemente en el Ca-
nal de la Mancha, per haberse desar-
mado parcialmente sus cascos, de re-
sultas de las tremendas trepidaciones 
de sus máquinas, demasiado potentes 
para que pudieran resistirlas impune-
mente los cascos de las referidas em-
barcaciones. 
IMPRUDENCIA 
Nueva York, Julio 5. 
Joseph Sannenlli. joven de diez y seis 
años fué muerto ayer instantánea-
mente en Brooklyn, al tratar de agu-
jerear una bomba con su cuchilla. L a 
bomba estalló volando en pedazos el 
cuerpo del desgraciado joven. Dos 
muchachos que se hallaban á su lado, 
resultaron heridos. 
ARREPENTIDA 
Londres, Julio 5. 
Lady Constance Foljambe, media 
hermana del Ear l de Liverpool, que 
dió calabazas á su pretendiente el Re-
verendo Hawkins, momentos antes de 
que se efectuara la boda, ha telegra-
fiado á su madre pidiéndole perdón y 
mostrándose arrepentida del acto que 
cometió. 
V I C T I M A D E L COLERA 
Nueva York, Julio 5. 
E l empleado de Sanidad, Mr. Doty, 
ha informado á su Departamento que 
en la autopsia practicada en el cadá-
ver de Anna Nitti, italiana que falle-
ció en Brooklyn, encontró gérmenes 
del cólera. 
A causa de enfermedad sospechosa 
oue padece el fogonero del vapor 
"Moltke," que llegó de Italia, este 
buque se halla detenido en cuaren-
tena. 
L A CUESTION DE MARRUBCOlS 
París, Julio 5. 
Los gobiernos de Francia, Inglate-
rra y Rusia continúan discutiendo so-
bre la nota que Francia debe pasar á 
Alemania con motivo de la interven-
ción de ésta en Marruecos. Dicha nota 
se enviará el sábado, probablemente. 
Los periódicos de esta capital pre-
guntan en los artículos que dedican á 
este asunto. ¿Que quiere Alemania? 
Algunos diarios censuran al gobier-
no por su falta de enrgía para de-
fender los intereses de Francia en Ma-
rruecos y acusan al Gabinete de haber 
aguardado á qiue Ingilaterra tomará 
la iniciativa. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
Nueva York, Julio 5. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado á éste el vapor "Ha-
vana," de la "New York and Cuba 
Maü S. S. Co." 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Julio 5. 
Las cotizaciones de las acciones co-
munes de los Ferrocarrilss Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrieron 
hoy á £77. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que ahdó hoy e) mer-
cado azucarero so^ los siguientes: 
Azúcar mascabado, pol. 89, á los 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs, S^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 5 
Por haber sido fiesta el día do ay^r 
no hubo operaciones en la Bolsa da 
Valores. 
La S e c c i ó n X 
Es la casa especial para 
art ículos de regalo. Obis-
po, 85. Te l é fono A 3709 
Al señor Morales 
•Su carta sin dirección la hemos en. 
fregado al señor Jefe de Policía. 
Conferencia pública 
En el Círculo Progresista (San Lá-
zaro 207) disertará el viernes el dis. 
tinguido literato .Max llenhique l i v -
ña acerca de los "Problemas vitales 
de nuestro Contincnle." 
La conferencia será pública y dará 
principio á las 8 de La noche. 
E l Juez Municipal del Este 
El Lcdd. Rogelio Pina. Juez .Mun%. 
cipal del Este, nos comunica en alen, 
to B. \J. M. haber trasladivdo su :lomi-
cilio al Vedado, calle 27 entre L y M , ' 
i N i más ni menos: los mejores 
equipajes son los que vendí1 "E'j La-
zo de Oro," Manzana de Gómez fren-
te al Parque Central. 
¡Qué económicos son esos buenos 
equipajes! Todo el mundo debe com-
prarlos. 
-itUi 
T E L E G E A I M LA ISLA 
Pales, Julio 5. 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Gravísimo es el conflicto en sen de 
protesta contra el Ayuntamiento. To-
do el comercio ha cerrado sus puer-
tas. Tres pueblos sin víveres, carne, 
agua, pan y carbón. Llamamos la 
atención del Gobernador Civil. 
F-l Corresponsal. 
Nueva Paz, Julio 5. 
á las 9 y 50 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy cerró el comercio á causa del 
aumento duplicado por patentes de 
bebidas. L a paralización es absoluta 
mientras no acuerde el Ayuntamiento 
rebajar los patentes. E l orden es inal-
terable. 
Benito, Corresponsal 
Camagüey, Julio 4, 
á las 12 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l Consejo Provincial aumentó el 
impuesto sobre la matanza de carnes, 
conducción de la misma y trasmisión 
del ganado en un 25 por 100 sobre el 
impuesto municipal. 
Los encomenderos deparáronse en 
huelga. Hoy es el tercer día de huel-
ga. E l comercie acordó secundar á 
los ganaderos. 
E l Gobernador interino, Esteban 
Castellanos, telegrafió á la Secreta-
ría de Gobernación pidiendo una fór-
mula de arreglo. Machado indicó el 
ejemplo de Matanzas. 
E l Consejo Provincial acordó en 
sesión extraordinaria aconsejar al 
Gobernador que suspenda el cobro 
del nuevo imnuesto. E l Gobernador 
suspendió dicho impuesto sobre la 
matanza, dejando en pie el nuevo 
gravamen sobre la conducción y tras-
misión. 
L a Liga Agraria ha acordado con-
tinuar lâ  huelga. E l Alcalde confe-
rencia en estos momentos con el Go-
bernador. 
Mañana habrá carne nara el hospi-
tal, la enfermería y la Guardia Rural 
solamente. L a situación es grave. 
E l Corresponsal. 
COLORIA ESPAnOLA 
OE CONSOLACION DEL SUR 
Durante la segunda quincena del 
mes que cursa, estará abierto en la 
Tesorería de esta Colonia, el pago de 
los intereses de las obligaciones hipo-
tecarias emitidas por la misma, eo-
rrespondientes al primer semestre da 
la emisión vencido en 31 de Diciem-
bre de 1910. " 
Consolación del Sur, Julio 4 de 1911 
M. Petry. 
E l Secretario Contador, 
A ¥ 
Teniendo noticias que algunos parea 
de calzado para niños y señoritas do 
nuestra celebrada marca Pons & C,(h 
por defecto de fábrica no dan el resul-
tado que debieran dar, hacemos públi? 
co que todos los detallistas están obli-
gados á dar un par nuevo.por la entre-
ga de otro cuya suela se haya rajado, 
por el hendido del cosido y que se hu-
ya comprado en cualquier peletería Y 
si no se lo Cambiasen no deberán com-
prar otra vez más calzado en la misnui. 
Pons & C'a. Calle Cuba 01 y 63. 
8010 ' 5 
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El 
Policía de la Haba 'Saratoga".—El Jefe de la 
n a - E l servicio de t r á f i c o . - P e q u e n a s refor-
mas en el c u e r p o . - L a jornada de ocho ho-
- L a familia del general Gerardo Macha-
Alfredo G. D o m í n g u e z . - - - U n ras. 
do.- El doctor 
profesor 
guidos. 
del Seminar io . — Viajeros distin 
Esta mañana, al amanocer, entr" 
en puerto el "'Saratoga, " buque'de la 
" W a r d U n e : " 
El pasaje era bastante numeroso y 
en él figúra'bán muy conocidas y dis-
tinguidas personas de nuestra socie-
dad. A 
Muchos eran los reinoleacloies y 
lanchas que desde los primeros mo-
mentos rodearon al buque, Henos de 
personas que iban á saludar a viaje-
ros que en el "Saratoga" hicieron su 
viaie de regreso á la Habana. 
La bahía ofrecía un aspecto muy 
animado. , , 
Uno de los pasajeros era el coronel 
.Tpfp, de la .Policía Charles Aguirre, Je e 
Nacional, quien, como saben nuestros 
lectores, ha pasado en Nueva York 
una corta temporada. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
bordo al señor A g u i r r j y de conver-
sar con él breves momentos; pocos, 
porque los muchos amigos que fueron 
á recibirlo imposibilitaban todo inten-
to de larga conversación informativa. 
—•He procurado—nos dijo—apro-
vechar mi estancia en Nueva York 
para hacer estudios sobre la organi-
zación y funcionamiento del Cuerpo 
de policía de aquella ciudad. He apun-
tado datos interesantísimos que^ bien 
pueden servirme para introducir en 
nuestra policía algunas reformas ne-
cesarias. Allá también están en pleno 
período de organización _ policiaca ; 
hav un comisionado especial con ese 
objeto. Uno de los contrastes mayores 
entre el Cuerpo de la Habana y el de 
Nueva York, es que aquí el servicio 
de vigilantes es de cuatro horas y el 
de Nueva York de ocho; es más sen-
cillo el de los americanos, pero no 
puede ponerse en práct ica entre noso-
tros, pues nuestro eiima no lo per-
mite. 
^Uno de los servicios que más lla-
maron mi atención, por lo perfecto y 
eficaz, es el de tráfico. Aquí está casi 
abandonado, con grave perjuicio^ pa-
ra el comercio y el t ránsi to . Se rá mi 
primero y más grande empeño el lle-
var á la práct ica el mejoramiento de 
este servicio, creando un cuerpo espe-
cial que vele por el orden en la vía 
pública, haciendo que los vehículos 
marchen con orden, evitando de este j 
modo las interrupciones del t ránsi to 
v las molestias mi l á que están ex-
la Sanidad Marí t ima. 
D. José B. Arango. 
D. Arsenio Fe rnándc / . 
D. Gustavo García. 
D. Juan G. Garriga. 
D. Román Gutiérrez. 
D. Eduardo V. Infante. 
D. Andrés Lugo, profesor de Sagra-
da Escritura en el Seminario Conci-
liar de la Habana. 
D. José Morales, conocido comer-
ciante de esta plaza. 
Doña Paulina de Placé, dama dis-
tinguida de esta sociedad, acompaña-
da de su hijo Luis V. Placé, quien ha 
cursado este año sus estudios en NÚe-
vá York, 
Capitán Stapleton. 
Mrs. Max Stern y Miss Aleñe Stern, 
dos elegantes damas americanas, _ á 
quienes fué á recibir Mr. Frank Stein-
liart . Director General de la "Hava-
na Electric Railway Co." 
D. José Manuel Vives. 
Y otros muchos que no recordamos. 
V I D A D E P O R T I V A 
El Camino a é r e o de Calais á Douvres .—El Gran 
Premio del A u t o m ó v i l Club de F r a n c i a . — L a 
av iac ión en Cárdenas . 
V A R I O S A S U N T O S 
NOMBRAMIENTO 
Han sido nombrados patrón de la 
lancha "Federico de la Tor re" del De-
partamento de Cuarentena, don Mi-
guel Ascencio, con el haber anual de 
$600, y maquinista de la misma, con el 
haber de $840 anuales, don Juan 
Alien. 
La lancha "Federico de la Torre, 
se encuentra prestando servicio en el 
puerto de Matanzas. 
PRORROGA 
Se ha concedido una prórroga de 15 
días con sueldo, 'á la licencia que ve-
nía disfrutando el doctor Andrés Váz-
quez, médico del puerto de Santa 
'Cruz 'del Sur. 
IMPORTACION 
El vapor "Saratoga" tra.io de Xew 
York, consignado á Mr. J. H . Hmuir-
head, seis bultos conteniendo botes y 
accesorios. 
ESCANDALO Y R E Y E R T A 
E l vigilante de la Policía Xaeional 
número 567, detuvo á Carlos Manuel 
Lagarza, empleado de la "Havana 
•Central" y á Manuel González Mala, 
sin domicilio, por haberlos sorprondi-
Úo en reyerta y formando escándalo en 
el "Muelle de Luz. 
El primero .quedó en libertad con la 
el 
F s t á n próximos á terminar en 
campo de maniobras militares de las 
1 «a raques cerca de Calais, conocido 
con el nombre de planicie de las Sa-
linas, en el sitio misino donde Bleriot 
se lanzo el 2ó de Julio de 1909, los 
trabajos de instalación de una fle-
cha gigantesca de ciento cincuenta 
metros de largo por cinco de ancho, 
destinada á indicar á los aviadores 
deseosos de intentar la travesía del 
Canal de la Mancha, la dirección 
exacta de Douvres. 
Esa flecha será formada con plan-
chas de cinco metros de largo por 
quince cent ímetros de ancho en un 
espacio de tres metros, creosotada, 
para que resista á las intemperies de 
las proximidades del mar, y después 
pintada de blanco. 
Se ha notado, por la experiencia 
que las señales agujereadas se dis-
tinguen mucho mejor y de más lejos 
que las señales enteras. 
La flecha en cuestión destacándose 
sobre la hierba verde, se verá por los 
aviadores cuando pasen á una altura 
de 600 metros ó más. 
Esa señal se colocará detrás del se-
máforo de las Baraques. 
Tendrá la flecha la orientación ma-
temática obtenida por medio de una 
brújula . 
És te mes el "Automóvi l Club de 
Francia" hará disputar su gran pre-
mio de aviación, que consistirá en 
i una carrera aérea en Estrella cuyo 
punto de par t idá será Par ís . 
La prueba comprenderá tres itine-
rarios: ParíS-Roubaix y vuelta; Pa-
rís-Le Mans y vue l ta ; 'y París-Diep-
pe y vuelta. 
Deseoso de dar al " r a i d " 
muía que forzara á los constructores 
á perfeccionar sus aparatos, los ae-
roplanos serán prescintados así co-
mo todos sus órganos ; podr;n ser re-
parados durante la etapa; pero no 
cambiados. 
Dos premios se afectarán á cada 
etapa. El vencedor t endrá un premio 
de 100,000 francos. Su aparato que-
dará en posesión del "Automóvi l 
C lub" de Francia para ser ofrecido 








puestos siempre los t ranseúntes . 
En una lancha del Gobierno el co- obligación de comparecer hoy ante 
ronel Aguirre y su señora, doña Fre- 1 Jlie7' competente, y el segundo : 




cordial saludo de 
'Mtíchas fueron también las perso-
nas que acudieron hoy á recibir á los 
familiares del general Machado. Se-
cretario de Gobernación, que llega-
ron hoy de Nueva York á bordo del 
"Saratoga." 
Vienen la distinguida esposa del 
general con sus hijas Berta, Candela-
ria y Elvira, y en su compañía las hi-
jas del señor Antonio Ramos, Car-
men, Gloria y Tomasita. 
E l general Machado y muchos ami-
gos fueron á recibirlas en un remol-
cador, en el cual se trasladaron á la 
Machina. 
Reciba nuestra felicitación por su 
llegada tan distinguida familia. 
mitido al vivac. 
E L ' M I A M I " 
Figuraban también en el pasaje las 
siguientes personas: 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Alfredo G. Domínguez, médico de 
En t ró en puerto en la mañana de 
hoy el vapor americano " M i a m i " . pro-
cedente de Knigths Key, trayendo car-
ga y 18 pasajeros, entre los que figuran 
los siguientes señores: Federico Mo-
rado, Roberto y Bernardo Castro y 
Jorge Quintero. 
E L ' ' FR A N K W A R L D ' ' 
En el vapor alemán " F r a n k w a r l d " 
que saló hoy para Hamburgo y escalas 
tomó pasaje el señor Santiago Marti , 
•Canciller del Consulado de Cuba en 
Plymouth. 
A L MiARIEL 
En esta semana se trasladará al La-
zareto del -\tariel el Director de Sani-
dad doctor Juan Guiteras y el Jefe del 
Departamento de Cuarentenas, doctor 
Hugo Robert, con objeto de inspeccio-
nar las instalaciones sanitarias que se 
están haciendo en dicho Lazareto, en 
previsión de que pueda ser importado 
algún caso de cólera. 
una f( 
E l aviador americano Rosembaun 
que desde hace un mes se halla cu 
Cárdenas, no ha logrado aun efectuai 
•las exhibioione? anunciadas. 
Parece que su fracaso ha sido com-
pleto á juzgar por lo que dice sobre 
su último intento dé vuelo, nuestro 
querido colega " E l Popular," de 
I Vi rdenas. 
"Con una tarde espléndida y una 
entrada más espléndida todavía fue-
ra del terreno, en los lugares desde 
donde podía disfrutarse del espec-
tá'OTllo sin pagar la entrada, se efec-
tuó ayer la fiesta aviatoria. 
Rossembaun se deslizó unos 150 
metros sobre el terreno y rápidamen-
te remontó el aire, pero el aparato 
se inclinó hacia la izquierda y cayó 
sobre el suelo, destrozándose. 
El intrépido aviador, que voló sin 
tener confianza en la máquina y sólo 
por amor propio profesional, salió 
afortunadamente ileso. 
Y esto compensó largamente en el 
ánimo del noble pueblo cardenense la 
contrariedad de no poder disfrutar 
del espectáculo en toda su grandeza. 
De esta manera ha. terminado la 
azarosa historia de este empeño avia-
to r io . " 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . , 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 13 .^ 
Art i f i c ia l lO.Ví 
Papas. 
En sacos del Norte . . . á 28 rs. 
Del País á 30 rs. 
Isleñas 4.% á 5.00 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . . á 32 rs. 
Vinos. 
Tintos pinas, setrún 
marca / 74.00 á 76.00 
10. Vi: 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 




Galveston, en dos días, vapor ameri-
cano "Mohank", capitán Kemble, to-
neladas 4,623, en lastre y 219 pasajeros, 
á Zaldo y Compañía. 
Tampico y escalas, en seis y medio 
días, vapor alemán "Frankenwald", ca-
pitán Muller, toneladas 3,897, con car-
ga y 27 pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
Día 5. 
De New York, en trea y medio días, vapor 
americano "Saratosa", capitán Do-
nald, toneladas 6,391, con carga y 78 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 18 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
RIÑA V LESIONES 
Por el vigilante 383 fueron deteni-
dos y presentados fen la Estación de la 
Pcücía del Cerro, los morenos Ricardo 
Martínez Anciano, domiciliado en Mo-
rro 1̂  y Rogelio Dorado Montero, del 
mismo domicilio que el anterior, á vir-
tud de estar reclamados por el Juzgado 
Correccional de la Sección Tercera, en 
juicio por riña y lesiones. 
Ambos individuos fueron remitidos 
al Vivac. 
LESIONES CASUALES 
José Rodríguez Rodríguez, vecina le 
Príncipe Alfonso 118, hizo entrega en 
la Sexta Estación de Policía de un cer-
tificado expedido por el médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del Segun-
do Distrito, por el que consta haber si-
do asistido de varias lesiones en la ma-
no y antebrazo izquierdo, de pronóstico 
menos grave. 
Dice Rodríguez que las lesiones se 
las causó al caerse de una escalera. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Trabajando en las obras para el pa-
lacio del "Centro Gallego" el negro 
Carlos María Pherson. tuvo la desgra-
cia de que al estar ayudando á colocar 
ciado á la policía del destacamento : llna vi^a de fe 
de Arroyo Naranjo, que ayer al me- de la niano izfiuierda, causándole una 
CASA CON DOS P U E R T A S . . . 
Alejandrina .Martínez Hernández, 
meretriz y vecina del barrio de San 
Isidro, se presentó esta madrugada 
en la Tercera Estación de Policía, de-
nunciando que habiendo estado de 
paseo en coche con un amigo, cuyo 
nombre y domicilio ignora, pero sa-
be que es estudiante, le dió á éste 
para que la guardara mientras pasea-
ran una maletica con 32 pesos plata 
española y pequeñas fracciones de 
monedas del curso oficial, y qu? al 
llegar frente Ú café "Centro Ale-
m á n " lo dijo que se apeara y le com-
prase un "sandwich." 
E l amigo bajó y penetró en el ca-
fé, pero en vez de cumplir el encar-
go se marchó por otra puerta. 
La Martínez se bajó del coche al 
verlo que se iba, pero por más que 
corrió, el amigo desapareció. 
La policía dió cuenta de esta de-
nuncia al Juzgado competente. 
¡ L I B E R A L ! 
El negro Luis Duquesne ha denun-
Estas dos bellísimas publicaciones, 
dedicadas a la elegancia y tocado de 
las damas, y de éstas tan predilectas 
acaban de recibirse en Óbispo 52, ó 
séase en casa del amigo Solloso. Núes, 
tras lectoras, deben apresurarse á ad-
quirir esas dos revistas, las mejores 
del mundo, dentro de las muchas de su 
género que actualmente se publican. 
En el mismo store de Solloso, pue-
den adquirir igualmente otras muchas 
revistas dedicadas á exponer los ade-
lantos y variedad de las modas en todo 
el mundo: Chic Parisién, La Modo 
Parisién, Las Grandes Hades de París , 
Les Modes, La Reina de la Mode, La 
Moda Elegante, La Estación. E l Es-
pojo de la Moda, L ' A r t de la Mode, 
The Designer, Bon Ton, Delineator, 
Ladies Home Journal, Album Antro-
politanp, .Album de Ropa Blanca, A l -
bum de Sombreros, Album de Blusas, 
Album de Sayas, La Peinadora Fran-
cesa, etc. etc. Hay otras dos revistas 
mas en Obispo 52, que son muy comple-
tas y muy baratas: Revue Parisién y 
Sai.son Parisién. Son de una excelen-
cia tal, que, todas las damas que las 
ven las compran. 
FIJOS COMO EL SOL 
M u r a l l a 37 A. ulto 
Te^íOBo tí02, Telégrafo: Teodomiro 
Aimrtacto f>K«. 
Magníficas oleografías de gran ta-
maño, representando asuntos teaí ra-
les, entre los que figuran "Tosc^," 
Africana," "Ote lo , " etc., etc., muy 
Propios para sociedades y casas parti-
culares, se venden en "Roma," O'bis-
po 63. Son de un colorido y dibujo 
perfectos y su precio es muy razona-
ble. 
También hay otras ' representando 
diversos asuntos y son muy recomen-
dables á las personas de gusto, para 
adorno de las habitaciones. 
Todos conocemos lo costoso que re-
sulta poseer una buena colección de 
cuadros originales de pintores famo-
sos. Con estas oleografías se presenta 
una buena ocasión á los aficionados, 
pues se trata de copias muy perfec-
tas y acabadas. "Roma," Obispo 63. 
R U S 
c 1061 
Habana , 4 de Ju l io de I Q t l 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
S e c r e t a r i o . 
11-5 
dio día al transitar por la Calzada 
del Calabazar en dirección á la Ha-
bana, en el tramo comprendido entre 
dicho pueblo y este barrio, le salió 
al encuentro un pardo que le gritó 
" ¡ L i b e r a l ! , " al propio tiempo que 
le fué encima con un cuchillo, infi-
r iéndole una herida en la mano iz-
quierda, de pronóstico leve, empren-
diendo la fuga en el acto. 
Agregó Duquesne que no conoce á, 
su agresor, y que ignora el motivo 
de la agresión. 
El Juez Correccional de la Sección 
Tercera conoce de este hecho. 
D E T E N C I O N DE " N A V I T O " 
E l día 2 de Julio denunció en la Sec-
ción de Expertos de la Policía Nacio-
nal el mestizo Francisco Valdés Her-
nández, vecino de la posada * * Ej 20 de 
Mayo", sita en Zanja y Amistad, que 
estando reunido con un mestizo cono-
cido por " N a v i t o " en la puerta del 
teatro " Chantecler," le pidió que le 
enseñara una faja de cuero con hebilla 
de plata nielé y con las inicia-Ies de oro 
M. 7J. de .su propiedad, que tenía pues-
ta, á lo que accedió y en el acto de re-
cibir ésta le dijo que tenía que pasar al 
interior del teatro, lo que hizo desapa-
reciendo. 
Practicando investigaciones los vigi-
lantes Fernando Chile y Matías Roble-
do, lograron saber que dicha faja la 
empeñó el " N a v i t o " en la casa de 
lesión grave. 
E l hecho fué casual. 
s 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 5 Julio de 1911. 
A las 5 de la tarde 
p]»f'A espafiola S8% á 98% T. 
Calderilla (en oro) 97 a 9* Y. 
Oro íimericano con-
tra ©ro español ... 116% á 1 1 * % P. 
Oro aocricano ooír-
tra piara española 10% á 11 V. 
Céntenes á 5.84 en plata 
Id. en cantidades... 
T.nises 
Id. en cantiiades... 
El peso americaní» 
en plata española 
APERTITRA D E IcEGISTROS 
Julio 5. 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Domingo", por Dussaq y Compa-
ñía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Bonito", por Dussaq y Compañía. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Par Mobila vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
Par Xew York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
Delaware PB. W.), vapor danés "Pelarst* 
jernen", por L . V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 4. 
Para Tampa y escalas, va,por americano 
"Ollvette", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
116 tercios y 65 pacas tabaco. 
371 bultos provisiones y frutas. 
Para Xew York, vapor americano "Mo-
rro Castle", por Zaldo y Compañía. 
2 pacas, 104 barriles y 361 tercios 
tabaco. 
8 cajas tabacos. 
55 cajas picadura. 
583 líos cueros. 
102 sacos astas de reses. 
32 pacas esponjas. 
66 huacales aguacates. 
700 huacales naranjas. 
1,636 huacales piñas. 
85 bultos efectos. 
Para Xew Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
291 tercios tabaco, 
s 34 cajas tabacos. 
225 huacales aguacates. 
50 huacales mangos. 
9 huacales limones. 
689 huacales piñas. 
Sbultos efectos. 
Para Veracru, vapor español "Reina Ma-
ría Cristina", por M. Otaduy. 
3 cajas tabacos y cigarros. 
24 cajas magnesia. 
3 serones tasajo. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Montse-
rrat", por M. Otaduy. 
110 tercios y 34 pacas tabaco. 
1 baúl, 188 latas, 25 rollos. 40 hua-
cales y 108 cajas tabacos, cigarros 
y picadura. 
23 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Frankenwald", por Heilbut y Rasch. 
1 caja tabacos. 
2 cajas carey. 
1 caja dulces. 
24 pacas esponjas. 
17 bultos efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
— . g, 
A B R E 
Biiüete» del B a n T Español de la ISla Ah 
Cuba, contra oro, 5 á, 614 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 11014 110%' 
VALORES 
c«m. Vvi<*. 




Empréstito de ¡A República 
de Cuba 112 118 
!ci .1 i m.i'ca d« Cuba. 
Deuda Interior 109 111 
Oblíííucfonea primera hipote-
ca rtel Ayuntamiento de la 
Habana 115 122 
ObUfiracione* segu-.da Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 11T 
Obllgacloivüa hlpotecínrlas P. 
C. dfe Cienfueeroa ^ Villa-
clara N 
td. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primexa id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hipotecario* de la 
Compañír de Oas y Eleo-
tricidad de la Habana. . . 119 
Bonos de ¡a ÍJabana filec-
tric Ratlway'a Co. (en cir-
culación). 108% 110 
ÚOJ,naciones generales (per-
petuas) consolidida* de 
los F . C. U. de la Habana. 111 
tíonoB .id ta Ccjianpan*.». de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traooidn de 
Santiago 104 108 
Esonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central asu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
ObliKaciones Grle*. Conso-
lidadaf dd Ge? y Elec-
tricidad 
Empresniv n.. la ReptibUria 




Sanco Español 1e ia lela ae 
Cuba 
B3.nc.j Agrícola de i'uerto 
Príncipe 
Banco Xaeional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañín dte Fsrrocarrllea 
Unidos dr. la Hobana y 
Alru'icene* lo Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica le Santiago de 
Cuba 
Compañía, del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raii vay's Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
FárrooferrU de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alun-
brado de Gas N 
Cor •>!•,•' .!»• -'.nf v Electri-
cidad de la Habana. . . 101 
Dloue .3 lo Habana Prefe-
rentes 
Xueva Fábrica de Hielo. . . 
írf>nja de Jamerdo de la Ha-
bana (preferentes) 
Id. id. (comunes , 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d'1 Cuba. . . . N 
Compañía Havan^ Electric 
Rallwayr Co. (pre? erra-
tes) 108% 110 
Ca. id. id. (comunes) . . . 105% 105%' 
CnmuañU. Anónima de Ma-
ta nzar. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Manta Eléctrica de Sanctl 
Splritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenas y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial. . . • • 
Fomento Agrario 





















á 5.35 en plata 
á 4.27 en piafa 
í 4.29 en plata 
M O X á 1-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
De 
Precios pagados hay 
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.14 
préstamos " L a Nacional", situada en 1 En latas de 9 Ibs. qt. 
Monte 4:81, procediendo á su ocupa-1 En latas de '4% qt. 
Mezclado s. clase caja 
tíido por el ¡ Ajos, 




En el día de hoy fué de 
teniente Nespereira, el rm 
Alvarez (a) " N a v i t o . " 
F u é remitido a-l Vivac á disposición 
del señor Juez Correccional de la Sec-
ción Primera. 
D E N U N C I A DE HURTO 
La mestiza Caridad Martell, vecina 
de Moreno 35, se presentó ayer en la 
Oncena Estación de Policía, denun-
ciando que hasta hace poco estuvo vi-
viendo en compañía del pardo Erancis-
co Lluren. y al separarse por un dis-




Montevideo . . . 
Arroz. 
De semilla . , . 
De canilla nuevo 
20.00 á 22.00 
21.00 á 25.00 
a 
3.70 á 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Julio 3. 
Carahatas, goleta "Tres Hermanas", 
patrón Seijas, con 40 bocoyes miel. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marina", pa-
trón López, con 1,000 polines. 
De Cabañas, goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, en lastre. 
De Maniman, goleta "Julia", patrón Rose-
gó, con 300 sacos carbón. 
De Jaruco, goleta "Dos Hermanos", pa-
trón Pujol, con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Bella Catalina", 
patrón Mas, con 1,500 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Rápido", patrón 
Ferrer, con 1,000 sacos carbón. 
De Cuba, goleta "Gibara ", patrón Suárez, 
con 150,000 plátanos y efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón Abe-
11o, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 5. 
Para Sagua, goleta "Rafaela", patrón Ma-
rino, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco",, pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para Playuelas, goleta "Rafael", patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Cárdenar., goleta "Unión", patrón Va-
lent, con efectos. 
Viejo 3.90 á 
De Valencia áJ/g á 
Almendras. 
Se cotizan 33.00 á 
Bacalao. 






lo . Vü 1 
8.% 1 gusto habido entre ambos, éste le llevó Escocia 
una sortija con piedras de brillantes, Haiit'ax (tabales . . . . No hay 
una l i ra y varias piezas de ropas, lo Robalo No hay. 
cual se niega á devolvérselo. . I Pescada á 7.00 
Posteriormente supo la Martell, que ¡ Cebollas. 
Llurú había empeñado lo que le llevó, i Del País No hay 
E l acusado "no ha sido habido. Isleñas á 24 rs. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor '.'Saratoga": 
Señores Eduardo Infante, A. Infante, Jo 
sé Vives, Vicente M. Blanco, Arsenio Fer 
nández, Celia Bachclls, Charles Aguirre, 
Frederinda Aguirre, Carlos Aguirre, Isa 
bel Iznaga, Antonio Iznaga, Elois Machado, 
Bertha Machado, Laudelina Machado, E l -
vira Machado, Gloria Ramos, Clara Ramos, 
Pedro Ramos, Tomás Ramos, Margarita 
Pando, Gustavo Madrigal, José Morales, Jo-
sé Arango, Angel Ortas, Alfredo G. Domín-
guez, Virgilio Márquez, Luis Place, Mar-
garita Todds, Domingo García, Ramón Gu-
tiérrez, Andrés Lozano, José Gutiérrez. 
De Knights Key en el vapor america-
no "Miami." 
Sres. Federico Morado y familia, Niere 
Olivera, I. Castro, Roberts Castro, Bernar-
do Castro Jorge Quintero. 
Id. id. Beneficiadas 













Obras de este autor que se encuen-
tran de venta en la l ibrería "Cervan-
les," de R. Veloso, Galiano 58. 
Obras todas primorosamente en-
cuadernadas en pasta. 
Historia de Europa en el Siglo X I X , 
6 tomos, $35.00. 
Mujeres Célebres, 7 tomos, $16.00. 
Descubrimiento de América, 1 to-
te. $4.00. 
Discursos Parlamentarios ¡y Políti-
cos, 4stomos, $5.30. 
Discursos parlamentarios, 3 tomos, 
$4.00. 
Discursos Académicos, 1 tomo, 
$1.30. 
La Civilización en los cinco prime-
ros siglos del Cristiairísmo, 5 tomos, 
$6.50. 
La Redención del Esclavo, 4 tomos, 
$5.00. 
Suspiros del Moro, 2 tomos, $4.00. 
Guerras de América, 1 tomo, $1.60. 
La Cuestión de Oriente, 1 tomo, 
$1.60. 
Kuropa en el último trienio, 1 to-
mo. $1.60. 
Cartas sobre política europea, 2 to-
mos, $2.50. 
E l Ocaso de la Libertad, 1 tomo, 
$2.00. 
Existencia de todas las obras de 
Castelar. 
Precios en plata para la Habana y 
moneda americana para el resto de la 
Isla, franco de porte. 
B 7-t 1 
S E R V A B A S 
Las t enemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lo res de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los in te resados . 
E n esta o f i c ina da remos todos 
os de ta l l e s q u e se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A . R N . 1 0 8 
N . C E L A T S v C O M P -
617 156-Fb. 14 
ÜUJEL10 D E L A MAHIN^.—iEdicióo de la tarde, Julio 5 de 1911. 
H A B A N E R A S 
De iiycf. 
Se han impuesto los martes. 
Está visto que ya quedarán, por to-
do lo que iT.sta del verano, como las 
tardes favoritas de paseo. 
Tanto el Prado como la Avenida del 
Golfo estuvieron muy concurridos. 
Y el Malecón hecho una gloria. 
Allí, en la explanada que enfrenta 
con Miratnar, concentrábase la concu-
rrencia en numerosos y animados gíu« 
pitos que disfrutaban complacidísimos 
•de las seléct&a audiciones de la Banda 
del Cuartel Greneral. 
La afluencia de carruajes por toda 
la carrera era realmente extraordina-
ria. 
Como ninguna otra tarde. 
Entretanto nuestra colonia ameri-
cana celebraba alegrememe el glorioso 
aniversario de la independencia nacio-
nal. 
Reforzóse la aphnáción con la llega-
da á nuestro puerto de los doscientos 
excuí^iOnistas que trajo el vapor Mo-
ka wk desde la ciudad de Galveston. 
La banda de música que los acompa-
ñaba estuvo tocando en el hotel Plaza 
por la noche. 
Miramhr desbordábase en alegría. 
Corrió como -nunca el champagne 
por aquellos jardines entre él bullicio 
y la algazara de un concurso poseído 
did mayor entusiasmo. 
La parte itiüsioá] en la fiesta ame-
ricana Fué selecta, variada y brillante. 
Tocó la Banda M'iinicipal; 
Algo de viajeros. 
Para el vapor Sarnloí/a, que debe, 
salir el sábado de nuestro puerto rum-
bo á Nueva York, tienen tomado pasa-
je muchas y BVuy conocidas personas. 
El Ministro -de Méjico, señor José F. 
Godoy, con su distinguida familia. 
La Marquesa de la Gratitud. 
Y Mr. Menry Barber, attaché mili-
tar ¡i la Legación de los Estados Uni-
dos, en compañía de su amable es-
posa. 
También embarcarán en el Sarato-
ga los simpáticos esposos Amelia Hie-
rro y Celso González. 
Seguirán viaje á Kuropa. 
En el vapor del 15, ó sea el Flarana, 
embarcará el Cónsul de Holanda, se-
ñor Carlos ArnohLson con su interesan-
te señora, Georgína Serpa. 
Va en compañía de los distinguidos 
esposos, para pasar ima temporada en 
Saratogg, la lindísima señorita Emilia 
Ramírez. [ '. 
Para igual fecha tienen dispuesto su 
viaje á New' York, por la vía de 
Knights Key. los distinguidos y muy 
simpáticos esposos Mereeditas de Ar-
mas y Guillermo Lawton. 
Y saldrá también ese día el vapor 
EsprujHc -«on nn' pasaje "numeroso. 
Se va M. Gaye. 
El simpático representante de la 
Compañía Trasatlántica Francesa se 
despedirá eii prnud dincr, á bordo del 
K&pagne, de un grupo de sus amista-
des. 
Estaría de. vuelta M. Ernesf Gaye, 
con su distinguida esposa, ante.s del in-
vierno. 
Ecos de una boda. 
Antenoche, en la casa de Aguiar 48, 
morada del señor Juan Mazón, se cele-
bró el matrimonio de su hermana polí-
tica, la bella é interesante señorita Ma-
tilde Palacio, con el distinguido jo-
ven Manuel Escoto. 
Ceremonia tres intime. 
Así lo imponía el luto que lleva la 
novia por reciente y muy sensible des-
gracia. 
Anadrinada fué la boda por la res-
petable madre de la desposada, la se-
ñora Manuela Terga viuda de Pala-
cio, y el señor José Alvarez Ríus, 
Testijjps por la novia ¡ 
Los señores Gerardo Moré, Francis-
cn Martínez y Antonio Soto Castella-
nos. 
Por él : 
El adiós de una encantadora. 
Trátase de Eloísa Angulo, la espiri-
tual, la delicada señorita, cuya figura, 
destacándose tantas noehes en el jar-
dín de }firaniar, há sido entre aquel 
conjunto una nota de alegría. 
Eloísa parte para Oriente. 
Tin querido compañero, al dar la 
noticia, asegura que su ausencia no se 
prolongará por muebo tiempo. 




N A C I O N A L 
L a f u n c i ó n q u e e s t a n o c h e , m i é r c o l e s de 
m o d a , nos o f r e c e F u e n t e s , es de u n a i n t e -
r e s a n t í s i m a n o v e d a d . 
C ü n s t i t ú y e l a el e s t r e n o de l a h e r m o s a 
c o m e d i a d r a m á t i c a en t r e s a c t o s "Él d u e -
!(• ," de H e n r i L a v e d & n . 
T o m a n p a r t e en l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
ep ta o b r a A n t o n i a A r é v a l o , J o s e f i n a A ' i a d , 
F u e n t e s ( p a d r e é h i j o ) , S o r i a n o , Baranptft 
y E n r i q u i t o F u e n t e s . 
" B l d u e l o " es u n a p r o d u c c i ó n q u e h a de 
g t i star m u c h o y q u e h a de s e r m u y d i s -
c i u i d a . 
Y el s á b a d o a p l a u d i r e m o s " L a e s c u e l a 
de l a s p r i n c e s a s " . 
E n e s t a s e m a n a , y en c o m b i n a c i ó n c o n 
I la E m p r e s a de F u e n t e s , S a n t o s y A r t i g a s 
I n rumor. 
Háblase de que la Sección de Recreo 
y Adorno del Centro Asturiano tiene 
el provecto de ofrecer en Cojímar la 
segunda matinée de la serie que tiene 
concertada para el verano, 
Y decir Cojímar, en este ca-so, equi-
vale á decir Campoamor. 
¡Cuántos lo desearían! 
* 
* * 
Un nombramiento que todos aplau-
den. 
Trátase del que acaba de recaer en 
el señor Manuel Ecay de Rojas para 
Jefe de la Seeción de Estadística Na-
cional. 
Eeay deja la carrera consular toda 
vez que sii naturaleza, resentida por 
la fuerte pulmonía que adquirió du-
rante su estancia en Hambürgo, nece-
sita reponerse 'jn nuestro clima. 
Cualquier viaje podría comprome-
ter gravemente su salud. 
Se queda entre los suyos. 
Y aquí prestará, dentro de ese ra-
mo, los servicios de sn actividad y de 
RI inteligencia, harto demostradas en 
los muchos años que figuró tan digna-
mente el querido amigo entre los fun-
cionarios de nuestra administración 
pública. 
Pláceme saludar el nombramiento de 
Manolo Ecay con las felieitaciornea 
más afectuosas. 
Llegó boy el Saratoga. 
A su bordo han regresado la distin-
guida esposa del brigadier Gerardo 
Machado, Secretario de Gobernación, y 
sus tres graciosas hijas Berta. Ca-n-de-
laria y Elvira, en compañía de las se-
ñoritas Carmen. Gloria y Tomasita 
Reinos, que juntas todas han disfruta-
do en los Estados Unidos de una tem-
porada agradabilísima. 
Llegó también en el Saratoga un 
amigo consecuente y muy querido, 
amigo de toda la vida, el coronel 
Charles Aguirre. nuestro digno y sim-
pático Jefe de Policía. 
Viene acompañado de su esposa, la 
señora Fndesvinda Sánchez de Agui-
rre, una de las damas que goza en 
nuestra buena soeiedad de mayores 
simpatías por su belleza, por su bon-
dad y por su distinción. 
Al joven matrimonio acompaña el 
hijo de su idolatría. Carlitos, tan inte-
ligente y tan simpático. 
Y tambi 'n regresaron en este vapor 
la hermosa y elegante dama Mme. 
Paulina De-Beehc de Placé con su hijo 
Louis, que viene de un Tran colesrio 
de los Estados Unidos, el doctor Alfre-
do G. Domínguez, el sefior Eduardo V". 
Infante y el capitán Stapleton. 
Mi saludo de bienvenida. 
» 
* * 
Fué operada anoche de apendicitis 
en el Hosnital Mercedes la respetable 
dama Matilde Oliva viuda de M.enocal. 
la madre amantísima del doctor Pranek 
Mcnocal, Comisionado de Inmiorración. 
El doctor Raimundo Menoeal dió 
nuevas muestras, en esta operación, de 
su habilidad, saber v pericia. 
¡Ojalá que el meior d'- 1os éxitos co-
rresponda á sus esfuerzos! 
C o r o n a c i ó n d e l r e y de I n g l a t e r r a Jorpre V . 
D u r a n t e e s t a s e x h i b i c i o n e s , y p a r a m a y o r 
3g 
d i v i d i r á en t a n d a s , a base de 40 c e n t a v o s 
!a l u n e t a c o n e n t r a d a . 
S e g ú n n o s i n f o r m a n , en l a a l u d ' d a p e -
K c u l a p o d r á , v e r s e á l o s c o m i s i o n a d o s de 
C u b a , s e ñ o r e s G a r c í a V é l e z , C a r b o n e l l y 
M i g u e l M a r i a n o G ó m e z . 
T o d a l a H a b a n a d e s t i l a r á p o r e l N a c i o -
n a l p a r a v e r t a n i n t e r e s a n t e c i n t a c i n e m a -
t o g r á l i c a . 
S E L E C C I O N A N D O 
IOS CELOS Y LAS MUJERES 
Elena Miropolsky, una abogada tan 
culta como 'hermosa, se expresa de este 
modo sobre la humana pasión de los 
celos: 
' —¿Por qué son celosas las mujeres? 
Pues porque 1° s o u - ^ 110 eK posible 
buscar mejores razones. 
Hay mujeres que son celosas y otras 
que no lo son. Las mujeres (pie son ce-
losas pasan •horrible(S momentos hasta 
el día en que la anda se trueca en cer-
tidumbre. 
Da Hochefoueauld ha dicho algo pa-
recido: '"Los celos se alimentan de du-
das, y se convierten en furor ó con-
«•Inven al pasar de la duda á la eerte-
za." 
1 o mu-San <tA1ko« J i o h i b i r á n en e l N a c i o n a l l a g r a n d i o s a p e -
La mujei ce osa también goza de 1Icllla ^ para ellos 8e ha tomaci(( de ]a 
momentos agradables. En primer lu-
gar ama, ama cada vez más. Go/a ísori 
su inquietud, porque en la inquietud p ^ n i o d i d a d d e l p ú b l i c o , e l e s p e c t á c u l o 
hay dulzura. 
Goethe decía: ' * Nada es tan penoso 
como una larga serie de días hermo-
sos." 
La mujer celosa tifne una idea fija, 
lo que, para la mayoría, que no tiene 
ideas ni tijas ni variables, es una vén-
taja, 
Conozco algunas muy necias {pie han 
aprendido á razonar de tal modo, que 
podrían dar ciento y raya á Sberloclc-
Tlolmes, el espíritu más sutil de nues-
tro tiempo. 
Hay maridos tan feos y novios tan 
tristes, que pl amor y la confianza reina 
por necesidad. El amor nrofun lo y po-
deroso ê  el que se profesan dos seres 
maltratados por la natura. 
Se dice que una mujer celosa es una 
mujer torpe, que se evpone á perder 
lo nue quiere noseer ella sola. 
Se dice también que no hay peor su-
plicio que soportar unn celosa. Yamos. 
caballeros, confesad que en el fondo os 
sentís halagados. 
Hay una especie de celos tan refina-
dos, tan delicados, que no eonozco ho-
menaie mis ferviente. Son una inquie-
tud discreta, amorosa, nunca impor-
tuna : no se atreven á recriminar. 
Se dice, en fin, oue los celos demues-
tran nn execpivo amor de si mismo. La 
RochefoucauH afirma qne en esta pa-
sión "hay más de amor propio que de 
amor." 
Para mí. la mujer celosa demuestra 
nna modestia sorprendente, un olvido 
de su persona, nna ignorancia absoluta 
d^ sus méritos. Si todas las mm'^res se 
vieran tal como son. es decir, jóvenes, 
bellas, eispirit'mle-^. Jo mi«rnr> <ns 
rivales, no hahría mujere* celosas. 
Don Juan, qne era en su género una 
erran coqueta, usaba una recata infali-
ble para hacer nacer los celos y con 
ellos; el amor. 
DeapnAs de haber inflamado á una 
bella, ofrecía sns homenaies á otr-i. 
Desenlace: la abandonada, antes rebel-
de, se convierte inmediatamente en es-
clava del seductor. 
Pablo Bourcret llama á esta táctica 
"ducha escocesa." Frío. Calor. Reac-
ción . . . 
Si todos los hijos de Adán fueran 
como el firma, no existirían las 
mineres eelosas. 




En Santo Domingo 
¡Aun hay fe en Cuba! y en particu-
lar en la Habana. 
i Estas exclamaciones me sugieren 
I al presenciar los cultos que se han 
celebrado en Santo Domingo los días 
del Circular, la solemnidad de los 
mismos y la asistencia á todos los ac-
tos y todos los días. Haré mención 
especial del domingo último del Circu-
lar. La Comunión á las 8 ai m. nutr i -
dísima como no se ha conocido hace 
tiempo según testimonio de los RR. 
PP. Dominicos: la Misa de nueve, asi 




La borla en Belén, á las nueve, de la 
Kl doctor Enrique Anclada y los | geñorita Salomé Santamarina y el jo-
(?- su sencillez misma la solemnidad treno de Noche llanca, epílogo de La, 
ui.s completa, ofició p] ilustrado cañó- f^oda Alegre, original de Emilio Mo-
señore.s Manuel Grande v Antonio Las-
tra. 
En la ceremonia, nue revistió dentro 
d 
maf? 
nigo de nuestra Catedral doctor Alfre 
do V. Caballero. 
Lleguen hasta Matilde v su venturo-
so elegido mis votos de felicidad. 
Felicidad nue todo les promete, 
/.Qué más á asegurárselas que su ju -
ventud, su amor v siic ilusiones? 
ven Tomás Machín. 
El beneficio del aplaudrlo barítono 
de Albisu señor Modesto Cid con el cá-
pales Acevedo. 
Función de moda en el Nacional con 
la premicre en la Hnbana d" W duelo, 
Y la comida del Unión Gluh. 
Comida de socios que se-i ameniza-




DESPUES DEL DALANC1 
GRANDES REBAJAS EN 100AS LAS EXISTENCIAS 
G A S E A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E N 
L P R I N T E 
TEJIDOS, GONFECCIOSES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . ->1 a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s tolas á t o d a s las 
p e r s o n a s q u e de l i n t e r i o r de l a I s l a nos las p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo q u « d e s e a n , á fin de 
p o d e r s e r v i r l a s con a c i e r t o . 
Jn.-l 
P A Y R E T 
E l p r o g r a m a q u e o f r e c e h o y R e g l n o L ó -
pez á su c o n s e c u e n t e p ú b l i c o n o p u e d e ser 
m á s a m e n o . E n p r i m e r a t a n d a " E l c i c l ó n . " 
o b r a l l e n a de c h i s t e s y s i t u a c i o n e s c ó m i -
c a s ; l u e g o , " l^as m a n i o b r a s m i l i t a r e s , " e l 
é x i t o m á s s r a n d e d e e s t a t e m p o r a d a de 
é x i t o s r e p e t i d o s . 
P a r a m a ñ a n a , j u e v e s , e s t á , o r g a n i z a d a l a 
f u n c i ó n á b e n e f i c i o de l a p r i m e r a t i p l e 
L u i s a O b r e g ó n , l a e x c e l e n t e y p o p u l a r a r -
t i s t a . E l p r o g r a m a t i e n e m u c h o s a t r a c t i -
v o s : e l p r i n c i p a l es l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a z a r z u e l a " L a b o r r a c h a " e n l a q u e d e s -
e m p e ñ a L u i s a O b r e g ó - n e l p a p e l de p r o -
t a g o n i s t a c o n g r a n a c i e r t o 
T e n d r á u n l l e n o . 
E l s á b a d o s e r á en P a y r e t u n a n o c h e 
l u c i d í s i m a . R e g i n o L ó p e z n o q u i e r e t e r -
m i n a r su t e m p o r a d a s i n d e m o s t r a r a l p ú -
b l i c o su a g r a d e c i m i e n t o p o r l a s r e p e t i d a s 
p r u e b a s de c a r i ñ o y s i m p a t í a q u e de él r e -
c i b e á d i a r i o . E « e d í a , e l s á b a d o , lo d e -
l i c a a l p u e b l o , d a n d o u n a f u n c i ó n p o p u l a r 
á p r e c i o s r e d u c i d o s . L a f u n c i ó n s e r á c o r r i -
d a , c o s t a n d o l a l u n e t a c o n e n t r a d a €0 
c e n t a v o s , y l o s p a l c o s t r e s pesos s o l a -
m e n t e . 
S e p o n d r á en e s c e n a esa n o c h e " C h e l i t o 
en e l S e b o r u c a l , " u n a s á t i r a i n g e n i o s a y 
r e g o c i j a n t e ; " I ^ a b r u j e r í a , " o b r a d e V i l l o c h 
y e l m a e s t r o P a l a u , q u e h a c e t i e m p o n o 
figura en l o s c a r t e l e s , p e r o q u e es u n a de 
l a s m á s d i v e r t i d a s d e l r e p e r t o r i o ; c a n t a -
r á n P i l a r G i m é n e z y A d o l f o C o l o n i b o c o n 
su " m a e s t r í a r e c o n o c i d a l o s b o l e r o s " M a r a e 
y A r e n a s " y " E l s o l d a d o " y es p r o b a b l e 
q u e G u s t a v o R o o r e ñ o e s c r i b a p a r a esa n o -
c h e c o n su I n a g o t a b l e g r a c i a , u n m o n ó l o g o 
q u e é l m l s m » r e c i t a r á . 
E í l l e n o e.'íá d e s c o n t a d o . 
L a t é m p l a l a t e r n r r a el l u n e s d i e z C.K¡ 
a c i u a l . 
E s t a noche, n o se c a b e e n o l f r e s c o sa-
l ó n N o v e d a d e s . 
S a l ó n N o r m a 
H o y , c o n t i n u a c i ó n d é l a s e r i e " L a v i d a 
t a l c o m o es," c o n e l e s t r e n o en C u b a d e 
l a s e g u n d a p a r t e t i t u l a d a " B l c a s a m i e n t o 
de l a h i j a m a y o r , " c u y o i n t e r e s a n t e a r g u -
m e n t o , s a c a d o de l a r e a l i d a d de l a v i d a , 
se d e s a r r o l l a en dos p e l í c u l a s q u e s u m a n 
c e r c a de 4,000 p i e s . 
P o r e l a r g u m e n t o , c l i c h é y c a r t e l q u e 
d e es te p e l í c u l a se h a p u e s t o a l p ú b l i c o , 
p u e d e é s t e f o r m a r s e u n a i d e a d e l m é r i t o 
d e e s t a c i n t a . 
A L B I S U 
D e s d e a q u e l l a s c a m p a n a s b r i l l a n t e m e n t e 
s o s t e n i d a s en P a y r e t h a s t a l a q u e v i e n e 
r e a l i z a n d o en A l b i s u e n l a a c t u a l t e m p o -
: a d a , n o d e j ó M o d e s t o C i d de c o n q u i s t a r 
a d m i r a d o r e s . 
M u c h o s s o n l o s q u e a d v i e r t e n e n é l d o -
tes e x c e p c i o n a l e s q u e l o c o l o c a n á l a a U u -
r a d e q u i e n e s p o s e y e n d o u n c a u d a l do v o z 
m u y s u p e r i o r a l de C i d , d e s m e r e c e n u n t a n -
t o p o r l a s escasas f a c u l t a d e s a r t í s t i c a s q u e 
h a c e n d e l b a r í t o n o de A l b i s u l a m e j o r e j e -
c u t o r i a de sus t r i u n f o s . 
H o y c e l e b r a s u f u n c i ó n de b e n e f i c i o , p a -
r a l a q u e r e s t a n e s c a s a n l o c a l i d a d e s . 
E l p ú b l i c o a c u d i r á á d e m o s t r a r l e u n a 
v e z m á s el a g r a d o c o n q u e s i e m p r e es -
r u c h ó a l f a m o s o D a n i l o y l a c o l o n i a g a -
l l e g a c o n c u r r i r á n u t r i d a p a r a t e r t i m o n i a r 
a l c o n t e r r á n e o l a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e n t e 
y l a p a r t i c i p a c i ó n q u e t o m a en l o q u e h a 
d e se r i n d i s c u t i b l e é x i t o . 
" L a c u r a de a m o r " es l a o b r a e l e g i d a , y 
e n s u d e s e m p e ñ o t i e n e e l b e n e f i c i a d o o c a -
s i o n e s s o b r a d a s p a r a l u c i r sus e x c e p c i o n a -
l e s d o t e s c o m o a c t o r y c o m o c a n t a n t e . 
E l c o n o c i d o p e r i o d i s t a s e ñ o r M o r a l e s de 
A c e v e d o h a e s c r i t o u n p o e m a e s c é n i c o d e 
d e l i c a d a f a c t u r a , t i t u l a d o " X o c h e B l a n c a , " 
b o n i t o t r a b a j o q u e d e d i c a á C i d e n s u b e -
n e f i c i o á t í t u l o de l a e s t r e c h a a m i s t a d q u e 
l e s u n e . " N o c h e B l a n c a " es u n e p í l o g o 
d e " L a V i u d a A l e g r e " . 
C 1718 
to por parte de la aristocracia como g u n d a t a n d a , 
por la clase humilde. ¡.Y qué diré de 
la procesión del Santisimo por la tar-
de? pues qne filé un digno remate á 
tan solemnes cultos: y aquí no puedo 
menos de ensalzar í\ la mujer cubana 
por las pruebas que dió del senti-
miento religioso que siempre conser-
va para bien de Dios y|de la sociedad. 
Concluyo enviando mi más com-
pleta enhorabuena á los PP. Domini-
cos y on particular al dignísimo Su-
perior F. Faustino Fombollla. por su 
acertada dirección en todo lo que 
concierne á dar brillantez á los cultos 
que en su Iglesia se celebran, y a to-
das las señoras y señoril as qne con 
su asistencia dieron mayor esplendor 
á la fiesta. 
Un Terciario 
M A R T I 
A n o c h e se e s t r e n ó u p p a s o d e c o m e d i a 
t i t u l a d o " L a s d o s c i t a s " . 
L a o b r i t a , q u e es o r i g i n a l de J . V a l d é s , 
e s t á b i e n e s c r i t a y l l e n a d e c h i s t e s y t i e n e 
u n d e s e n l a c e g r a c i o s o . 
H o y v u e l v e " L a s d o s c i t a s " e n l a s e -
HARIMA DE PLÁTANO 
A l i m o n t o c o m p l e t o p a r a l o s B f f . 
N O S . A N C I A N O S Y C O N V A L K S -
C I E N T K S . 
F>F- V K N T A e i » F a r m a c i a s y v i -
VÍTOS fino.H. 
C 1729 J n . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l , 
S I F I L I S . Y V E N E R E O 
C o n s u l t a s : de 1 á 3. 
S o l 56, a l t o s . — T e l f . A - 3 3 7 0 
7890 . . . 26-4 J l . 
SI 
IMPOTENCIA.— PEHDrBA* SOSV 
NALES — . E S T E R I L I D A D . — VE-. 
NSEBO. — SIFILIS / H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas á e l l & l y d e 4 ¿ 9 
40 ELARAJKA 48. 
C 1751 Jn.-1 
E n l a p r i m e r a i r á " L o s c e n t e n e s de C h e -
l e n q u e " . 
Y e n l a t e r c e r a : " X a d a e n t r e d o s f u e g o s " . 
E l v i e r n e s . " C o r a z ó n de o b r e r o ó L a 
h u e l g a d e l a l c a n t a r i l l a d o , " de A l b e r t o G a -
r r i d o . P a r a e s t a o b r a e s t á p i n t a n d o v a r i a s 
d e c o r a c i o n e s C a r l o s C a s t e l l á . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
B u e n p r o g r a m a h a d i s p u e s t o p a r a h o y 
G a r c í a , e l a f o r t u n a d o e m p r e s a r i o de e s t e 
f r e s c o y a c r e d i t a d o s a l ó n de P r a d o y V i r -
t u d e s . 
E n t r e l a s p e l í c u l a s q u e h o y se e x h i b i -
r á n , t o d a s d e m u c h o m é r i t o , figuran l a s 
t i t u l a d a s " U n s e ñ o r c o m p l a c i e n t e " y " L a 
s u e g r a q u i e r e c a s a r s e , " a m b a s m u y c ó -
m i c a s . 
T a m b i é n se e x h i b i r á n o t r a s m u y i n t e -
r e s a n t e s . 
ANTES " C O N T I N E N T A L M 
' V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
I M L T G r l S r O I S T 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A - 1 5 8 0 . 
C1820 a l t . 26-14 J n . 
A L H A M B R A 
" U n g u a p o c o m o h a y m u c h o s " v a h o y á 
p r i m e r a h o r a , y en l a s e g u n d a t a n d a " U n 
g u a r d i a , " a m b a s o b r a s de g r a n é x i t o y 
e n l a s q u e t o m a n p a r t e p r i n c i p a l l a s i e m -
p r e b e l l a y s i e m p r e a c l a m a b a t i p l e L y d i a 
O t e r o y el p o p u l a r M a r i a n o F e r n á n d e z . 
E n l o s i n t e r m e d i o s n ú m e r o s p o r ( ! ) l a 
b e l l a I r m a ( ? ) 
S i g u e n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l b e n e f i -
c i o de M a r i a n o F e r n á n d e z , e l i n s u s t i t u i b l e 
d i r e c t o r de l a c o m p a ñ í a . 
M O L I N O R O J O 
H o y v a á p r i m e r a h o r a " L a L e y C o r o n a , " 
o b r a q u e s i g u e d a n d o l l e n o s . 
L a s e g u n d a t a n d a se c u b r e c o n " ¡ A d i f i s 
á l a R u m b a ! " q u e c a d a n o c h e g u s t a m á s . 
T p a r a l a t e r c e r a se h a e l e g i d o l a o b r a 
d e g r a n a c t u a l i d a d " L a e x t r a c c i ó n d e l 
M a i n e " . 
E n l o s i n t e r m e d i o s n u e v o s n ú m e r o s p o r 
el g r a n d u e t t o L o s P o u s . 
L a e m p r e s a t i e n e en p r o y e c t o g r a n d e s 
n o v e d a d e s , q u e p r o n t o d a r á á c o n o c e r . 
E n L a M o d e r n a P o e s í a 
Relación de la.s últimas obras recibi-
das en la popular librería l ,La .Moder-
na Poes ía" (Obispo 138 y 139). 
G. Sergi.—Decadencia de las nacio-
nes latinas. 
Leroy.— El Magnetismo personal. 
Joaquín Costa.— Colectivismo Agra-
rio en España. 
Surroca y Gran.—Elementas de Es-
tética y Teoría Literaria. 
Surroca y Greau.—Manual de des-
amortización civil y eclesiástica. 
Guido Villa—La Psicología Contem-
poránea. 
Caztelu.—'Cálculos de Estabilidad. 
Bustamante.—Segunda Conferencia 
de la Paz. 
Rcvilla.—Literatura Española. 
Ribemont y Lopage.—Tratado de 
Obstetricia. 
Diculafo.—Patología interna. 
Derrotero de las Islas Antillas y de 
las costas orientales de América. 
Jorge Torner.—Elementos de mecá-
nica racional. 
Ensebio Oyarzabal. — Enfermeda-
des de 'la piel, venéreas y sifilíticas. 
E. Winter.—Los factores del rendi-
miento industrial. 
Barrio y Morayta.—Espír i tu de la 
Jurisprudencia Española. 
I . Chersi.—Recetario Industrial. 
I . Chersi.—Galvanoplastia, niquela-
dura, plateadura, dorado encobrado y 
metalizaciones. 
Joaquín Costa.—Teoría del Hecho 
Jurídico. 
L. Al ix . — Geometría descriptiva. 
Texto y atlas. 
Silvain Rondes.—Para abrirse cami-
no en la vida. 
J U L I O v e r n v 
(irán ivl . ; i , i; i .pío la "Libren, ^ 
v a . " Drauoncs f . v n t , . ;x\ teatro 
ofrece en las o b r a s de (>st<l \ 
tor. A LT) eenttivos el tomo * 
101 Volcán de Oro, :] tomos 
Keraban el Testa nido, 4 ton 
La Isla de Hélice, Ü tomos 0S' 
-Maravillosas Aventuras do A I 
d tomos. lC H 
Ll Testamento de un Exeént • 
tomos. ricV: 
E l Pueblo Aéreo, 1 tomo. 
Los Hermanos Kipp, tomo» 
' ' " Onima en Livonia, 2 tomos 
Dueño del Mundo, 2 tomos 
Kl NViulVaino de Ovntia, 2 tomtor 
Kl SoWri'hio Orinoco, 3 tomos 
l'n Capricho del Dr. Ox, 1 tom 
El Chancellor, 1 tomo. 0 
l léetor Servadac. 2 tomos. 
Los Descubrimientos del Glob* 
tomos. 
B- 7-2] 
A N U N C I O S V A I U ü ¡ 
S u c e s o r e s d e 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C o l e c c i ó n de s o m b r e r o s de pa j i l la ' 
n o v e d a d . J i p i j a p a s de t o d a s c l a s e ¿ 
r r a s p a r a n i f l o s , ú l t i m o s m o d e l o s . 
Elegancia y E c o n o m í a . 
7975 / "-H 
A G U I L A 121, b a j o » . 
E n f e r m e d a d e s de l o s t n m a s o , h l g a j j 
I n t e s t i n o s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 4 p . m. 
C 1940 
DR. G A B R I E L M . LANDA 
De ia f a c u l t a d de P a r i s y E s c u e l a de V'u, 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N'arlj, 
G a r f f a n t a y O i d o 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a n Rafael 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y Zwm 
V E D A D O 
C1649 5 Jn.: 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A 4 0 8 
E n o s t a C l í n i c a s e c u r a e n 2 0 dij 
C 1737 Jn.-l 
D O C T O R J O S E M A R Q 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i o 1 B . C o n s u l t a s de 12 á l 
T e l é f o n o A - 3 9 0 5 . 
C 1739 J n . - l 
PARA 
VE5TIR B I E N N f < ^ 
PIDALAS TELAS 
n w w . 
ODEALTAFANTA5IAY5UPERI0K/A 
X̂CALIDAD.EN E5TA CAS A. / V ^ 
v ^ \ c UI .IPI / ^ " 
26-12 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S 
C 1924 a l t . 13-
E K U L S I O N k c a s t e l l 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A ü B O R O B JV L A U L T I M A K X P O S I C I O N D E V¿ 
C n r a i a d e b i l i d o d e n g e n e r a l , r s c r o f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
C 1702 J " " 1 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D s v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapíu. 
C 1733 
A U S 
L A S GRANDES GANGAS DE AL-
FONSO PARIS, EN GALIANO 8t 
E n e s t a s e m a n a h a y que l i q u i d a r 
1,000 v o s t i d i t o s de ni fia, p r e c i o s í s i m o s , desde $2-00 en a d e l a n t e . 
1,000 t r a j e c i t o s de n i ñ o desde $1-00; y 
2,000 s o m b r e r o s , s u r t i d o v a r i a d o , p a r a n i ñ o s , desde 50 c t s . 
D e n s e p r i s a a n t e s de que se a c a b e n y v a y a n á G a l i a n o 81. 
¡ Y A L L E G A R O N ! 10,000 m a m e l u c o s , d e s d e 40 c t s . 
C 1920 a l t . 
a s H e r m o s a s y E l e g a n t e s 
alegran todos los días la calle del Obis-
po. Y todas usan el exquisito jabón 
A G U A D E C O L O N I A G O S N E L L 
que solamente se vende en la 




Embellece el cutis. 
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